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ȁĲĺĴĸȪ઎გĲĳȫාĲĳ࠮Ȃȶ࣭ྦྷୈ૰௙൲֥ȷఘଷئͅ
̤̫ͥޗ֗ඤယȆଷഽ͈क़૧Ȇ૦ޟܑͬ଎̱Ȃȶޗ֗ૣ
݈ٛȷ̦ ߃מ໲ྒྷඤڝͅ୭౾̯̹ͦȃ൳ૣ݈͉ٛȂĲĺĴĹ
Ȫ઎გĲĴȫාĲĳ࠮Ȃȶ࣭ྦྷڠࢷȂ঍ํڠࢷݞဘ౽׬Σ۾
Ασ࠯ȷͬ ൞૭̱Ȃȶဘ౽׬Σ۾Ασါࣇȷ͂ ̞̠ࠁ́ဘ
঱ޗ͈֗٨ڟ༷ૻͬਬ࿩എͅা̱̞̀ͥȃȶါࣇȷ͉ ஠
ː̥ࣜͣ̈́ͤȂలːࣜͅ ȶ͉ဘ౽׬ΠزೳΠΦ۾߸ϊ֚
௄޽ྟ΢ρΏθσΠވΣ෗Σջςزೳޗ֗Φ٨஝Σ᫥ף
ΓΏιȂ໵ΓΞဘ౽׬Φ২ٛޗ֗എܥෝΦอܞΣႁιΏ
θσ΋Πȷ͂ ̞̠٨ڟ༷ૻ̦̜̬̞̹ͣͦ̀ˍȫȃ
ġ ġ̹͘Ȃȶޗ֗ૣ݈ٛȷ͉ ȂĲĺĵĲȪ઎გĲķȫා˒࠮Ȃȶ২
ٛޗ֗Σ۾Ασ࠯ȷ͜ ൞૭̱Ȃȶزೳޗ֗Σ۾Ασါࣇȷ
̞̠͂ࠁ́زೳޗ͈༷֗ૻȆ࿒എ͞૦ޟ͈̹͈͛ߓఘഎ
༷ॐͬࠇ̬̞̀ͥȃ̭̻͉ͣ஠ˑ̥ࣜͣ̈́ͤȂలˑࣜͅ
ȶ༦Φٛ൝Φঔ୭Φା๵ϊ଎ς࣭ྦྷڠࢷȂဘ౽׬Ȃు঱
ਫ਼൝ΣຽݞഔೲΓΏθσ΋Πȷ̦ ࠇ̬̹ͣͦˎȫȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȂĲĺĵıȪ઎გĲĶȫා͉ࣼͅȂ୽শزೳޗ֗
ଽॐ̦ജٳ̯ͦȂဘ౽׬Ȇు঱ਫ਼͞઀ڠࢷȪ࣭ྦྷڠࢷȫ
ͬಎ૤ͅ৘க࿌͈ࠁ଼࣐̞ͩͦ̀ͥ͜ȃ൚শȂȶ઀ڠࢷ
ͬಎ૤̱͂ ȸ̹༦͈ٛȹȸ༦ঈٛȹȸິ૽ٛȹ൝͈ܡ୭͈
ິ૽౬ఘͬȂزೳޗ֗৘க࿌̱͂̀ڰဥ̱Ȃ̷͈ޑاຽ
ݞͬ଎̞̩̞̠͈̦̽̀͂໲໐જ͈زೳޗ֗૦ޟ͈ܖུ
༷ॐ̜̹́̽ȷ͜ ͈͈Ȃఊ໹ဢ୽௔ٳ୽ո͉ࣛͅȂິ૽
౬ఘ͈ठ༎͞ႋழ͈ޑاȂȶ༦૶ڠݭȷ͈ ٳ୭̈́̓Ȃࢩ
ํ̈́মު͒͂ഢ̯̞̩̭̹͈̜۟ͦ̀͂̈́̽́ͥͅˏȫȃ
ȁ̷̱̀Ȃ͂͂͜͜༦૶͈͒۾̧̦̯̞̹ͩͤ̈́ͦ̀̀
༗֗ٮ́͜Ḁ̑ͩͅ ȶͅ༦૶ޗ֗ȷ͒ ͈చ؊̦ޑ̩ލ͊
͉̲̞̩ͦ͛̀ȃȶࣀܮඵ୷჋ຐාȷͅ ൚̹ͥĲĺĵıා͈
ྎȂ׆༏ঃ͉Ȃˍාۼ͈൲̧ͬ͏ͤ༐̹̽აࣂ͈ಎ́Ȃ
ȶส࠮ոࣛ૧ఘଷ׋൲͂ވͅႋழ͈ڰ൲͞زೳິ૽͈૖
ෝ̦٨͛̀ࣉ͒ͣͦȂ༦଻ޗ̷̭͉֗༗֗࿚ఴٜࠨॐ
͈̜̭̦֚́ͥ͂ྶ̥̯̹ͣͦͅȷ̭ ̜͂ͤ͜Ȃȶ໲໐
જ͈زೳޗ֗ࡄݪٛ͞઀ڠࢷ͈༦͈ٛȂ༦ঈٛ൝ͥ͢ͅ
زೳޗ֗૦ޟॐ͉̼̱ͬ͛͂̀Ȃ༗֗ঔ୭ͅ؃̷͈̀͜
২ٛޗ֗എܥෝ͈อܞ̦٨͛̀ါབ̯ͦȂ༦͈ٛڰ൲̦
ஞষփেഎ̜̬̠̹͂ͤͣͦͥ̈́̾͞ͅͅȷ͂ ܱ̱̞̀
ͥːȫȃ൚শ͉Ȃȶ঑ඣম་ͬࠀܥ̱͂̀زೳ୆ڰ͈෫౦
̦ঊރ͈ူ֗ͬະਰ໦̱̀ͪͥͅম̦࣭زഎਹါ࿚ఴͅ
̈́ͤȂزೳޗ֗૦ޟ̦̜༷ͣͥ͠࿂́୨ͅါབ̯ͦ̀ͪ
ͥȷಎ̜̽̀ͅȂȶဘ౽׬͞ు঱ਫ਼̦ࡠ̹ͣͦশۼဘ঱
ͬ༗̳͈͙֗ͥͅগ̴ͣ͘඾ુ͈༗֗ڰ൲͕̱ͬ͂̀ز
ೳޗ֗ͬ٨஝Ȃޑا̳̞ͥ͂͏২ٛޗ֗എܥෝͬͤ͢ਰ
৘̳ͥຈါ͜ྊ̭ȕ̜ͥͅȷ͂ ͈෇ে̦Ȃ༗֗۾߸৪͈
ۼ͜ͅݢ௸̈́ࢩ̦ͤͬࡉ̵̞̹͈̜̀́ͥˑȫȃ
ȁུࣂ͉́Ȃ̷̠̱̹ဘ౽׬Ȇు঱ਫ਼̤̫ͅ ȶͥ༦૶ޗ
֗ȷ͈ ຈါ଻̦٨͛̀ލ̹͊ͦĲĺĵıාஜࢃ͈শܢȂȶၰ
૶ޗ֗ȷ࿚ఴͬࡄݪهఴ͈ˍ̱̜̬̾͂̀৾ͤ̀Ȃ̷
͈৘கഎ̈́փ݅ͬ࠿൦̱̞̀ ȶ̹༗֗࿚ఴࡄݪ Ȫٛ༗࿚
ࡄȫȷ͈ ڰ൲ͅ಍࿒̱Ȃܥ۾ধ͈აࣂ֥͈ٛ͞ࡢ૽ࡄݪ
̈́̓ͬ͂͜ͅȂڰ൲ેޙͬ೏̞̩̽̀˒ȫȃ̹͘Ȃ̷͈Ⴄ
ঃഎඅৗͬঐഊ̳̭ͥ͂́Ȃ୽শئ͈༗֗ঔ୭̤̫ͅ
ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ͈ ̜༷̪ͤͬ͛̽̀Ȃ༗֗ࡄݪ׋൲͈ၛ
ા̥ͣȂ̠̞̹̓̽৽ಫ̦̯̹͈̥̈́ͦͬାၑ̱͙̹̀
̞ȃ
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ȁĲĺĴķȪ઎გĲĲȫාĲı࠮ͅઽ࡫ฦఊ჊ͬٛಿ̱͂̀อ௷̱ ȶ̹༗֗࿚ఴࡄݪٛȷ͉ Ȃ໲໐જ̦̈́̓ଔૺ̱̞̀ ȶ̹ز
ೳޗ֗ȷଽॐ ȶ͞༦૶ޗ֗ȷა͉͂։̈́ͥၛા̥ͣȂȶၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ࣐̹ͬ̽ȃ̷͉ͦȂˍȫȶ༦૶ޗ֗ȷ̦ ৽ၠ̜́̽
̹൚শ͈༗֗ٮ͈ಎ́Ȃ̢̜ ȶ̀ၰ૶ޗ֗ȷͬ ດᖬ̱̹തȂˎȫȶزೳޗ֗ȷ͈ ༞ۖȆ٨஝̞̠͂ޗ֗۷́͜Ȃݣຫഎ
อே̴̧̹ͬ֨̽ޗا۷̩́̈́͜Ȃȶ༗͈֗২ٛاȷͬ ̰̳͛ၛા̥ ȶͣၰ૶ޗ֗ȷ͈ փ̞݅̾̀ͅ৽ಫ̱̹തȂˏȫ୶
ૺഎ̈́৘கম႕͞؎ༀ̤̫ͥͅࡄݪ଼ض̥ͣୟޭഎͅڠ༷֚͐ȂͺϋΉȜΠ͈̈́̓৘બഎȆشڠഎ̈́਀༹ͅܖ̞̿̀Ȃ
ȶၰ૶ޗ֗ȷ͈ ̜༷ͤͬ࠿൦̱̞̹̀ത́ȂႤঃഎփ݅ͬ঵͈̜̹̾́̽͂͜࡞̢ͥȃ
ȁŌŦźŸŰųťŴĻġઽ࡫ฦఊ჊Ȃ׆༏ঃȂ༦͈ٛ಺औȂ২ٛഎ༗֗
ࡄ ݪ ა ໲
ԅȅల্໐ٛ͢ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ
Ȫˍȫల্໐͈ٛอ௷ ȶ͂ၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ͈ಎ୲
ȁȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛȷ͉ Ȃઽ࡫ฦఊ჊ͬಎ૤༹̳͂ͥଽ
ఱڠ঱ൺࡄݪਫ਼̦ȂĲĺĴķȪ઎გĲĲȫා˒࠮Ȃࡄݪਫ਼͈ྴ
́൐ނຸئĶııဒ͈ͤဘ౽׬͞ు঱ਫ਼͒ৗ࿚ঞͬ෻ື
̱̀Ȃȶ༗֗ષࣾͥ࿚ఴȷͅ ̞̾̀಺औ࣐̞ͬȂ̷͈ٝ
൞̱̦ͬ͂̈́ͣ͜ͅȂࡄݪ৪͂༗͈֗৘க৪̦ފႁ̱
ྀ̀࠮ˍٝ႕ٛͬٳ̩̭͂̈́ͤͅȂ൳ාĲı࠮ĳı඾ͅల
ˍٝ႕ٛͬٳट̱̀ڰ൲̦͉̲̹͛ͣͦȃ̷̱̀Ȃံ
ĲĺĴĸාˎ࠮͈లːٝ࠮႕͉ٛ́Ȃ༗ዬ͈ۼ̥ ȶͣ༗֗
࿚ఴࡄݪٛু৽اȷ͈ ೹մ̦̜ͤȂۚমଷ͞໦ش͈ٛຈ
ါ଻̦̈́̓ފ݈̯ͦȂ˒͈̾ࡄݪ໐ٛͬ୭̫̞̀ͥ˓ȫȃ
ȁȶ༗࿚ࡄȷͅ ̤̫ͥڎ໐͈ٛࡄݪ༷ૻ͉́Ȃ൚੝Ȃȶز
ೳ͈͂Ⴒ၁Ȃၰ૶͈ठޗ֗ȷ͂ ̞̠ࣜ࿒̦ల֚໐ٛͅၛ
̤̀ͣͦ̀ͤ˔ȫȂȶၰ૶ޗ֗ȷͅ ۾̳ͥࡄݪ͉Ȃȶ༗֗Φ
ܖயഎ΢࿚ఴȷͬ ե̠൳໐̦ٛ৽̱͂̀౜̠̭͂̈́̽ͅ
̞̹̀˕ȫȃ̱̥̱Ȃల֚໐̤̫ٛͥͅࡄݪڰ൲͉Ȃȶ༗
֗մȷͬ ̪͛ͥ࿚ఴ͒͂ষలͅਹ૤̦౾̥̞̹̹ͦ̀̽
͛Ȃȶၰ૶ޗ֗ȷͅ ̞̾̀஠̩̜̬̞̞৾ͤ̀̈́ȃ
ȁĲĺĴĹා੝൮Ȃȶ༗࿚ࡄȷ́ ͉Ȃ൚੝͈˒໐ٛͅح̢̀Ȃ
ȶ༗֗۾߸Φଽॐഎ੨࿚ఴȷͬ ࡄݪ̳ͥల্໐̦ٛ૧୭
̯̹ͦˍˌȫȃ̷͈࿒എ̞͉̾̀ͅȂȶ༦ঊ༗ࢌ༹͈৘ঔȂ
༗֗ਫ਼႓͈ါབȂ݅ྩޗ͈֚֗ාئ͈͒װಿ൝২ٛၛ༹
ޗȂ
Ȫζζȫ
֗ၛ༹͈༷࿂ͅ؃̀͜ܜఉ͈࿚ఴ̦̜ͤȂ༦૶ठޗ
֗ܥ۾̱͂̀ ȸ͈༦͈ٛȹ൝Ȃ๊͉֚ͅ༗ዬ͈ਔս̜ͅ
ͥ২ٛഎ̈́࿚ఴȂࢵͅ༗ዬু૸͈୆ڰ࿚ఴ൝șȂਲြͩ
͈ͦͩͦٛͅ؃̀ࡄݪచય͂և̧̳͓̭̜͂́ͤඥͣȂ
ࡺ͙̭ͣͦͥ͂ઁ̥̹̾࿚ఴ͈ևͅȂࣽٝల্໐ٛͬ૧
୭̱Ȃࠑ௽എͅࡄݪͬই̭̹͛ͥ͂̈́̾ͅȷ͂ ̜ͤȂȶၰ
૶ޗ֗ȷࡄݪ͉൳໐͈ٛ౜൚͒͂֊̞̽̀ͥˍˍȫȃ
ȁల্໐͈ٛలˍࣣ͉ٝٛȂĲĺĴĹාː࠮ĳĹ඾ͅȂȶ༗
֗ਫ਼႓̞̾̀ͅȷͬ ΞȜζͅٳ̥̤ͦ̀ͤȂȶ͈ٛࢃ฼
͉Ȃ׆༏Ȭঃȭঙ͈জմͬಎ૤ͅల্໐͈ٛࣽࢃ͈ࡄݪ
͈఑̵ࣣ࣐̹ͬ̾ȷ͂ ̞̠ˍˎȫȃ̷̭͉́Ȃȶల্໐͉ٛ
༗֗৪͈২ٛࡄݪ͈֚࿂ͬ౜͏͈̜́ͤ͜Ȃ༗֗ঔ୭͞
༗֗ঔ୭̦ݶ̾̀ၛ̾ാర̩̩ͬ̈́͘ࡉ̹̱ͩ̀༗֗ͅ
చ̳ͥୃ൚̈́شڠഎ౶ࡉͬ঵̭̾͂ͅ࿒ດ̦౾̥ͦͥ͂
এ͏ȷ͂ ̞̠೹մͬ൩̢̀͘Ȃତఉ̩͈࿚ఴ̦̜̬ͣͦȂ
ȶၰ૶Ƚز௼͈࿚ఴȂࣞ൝઀ڠࢷ͈زমش͈֗঱ޗऺ͈
ࡄݪ൝͈ຈါ͈͂փࡉ͜੄̹ȷ͜ ͈͈Ȃ̷͈ಎ́ܛབ͈
ఉ̥̽ ȶ̹঱ൺ༗ࢌȂ༗֗۾߸੨༹႓Ȃ۾߸౬ఘȂൡଷ
ܥ۾൝ȷݞ ȶ͍༦͈ठޗ֗Ƚ༦͈ٛȷ͂ ̞̠ˎ͈̾ΞȜ
ζͬ໼࣐̱̀ࡄݪ̱̞̩̭̦̀͂ࠨ̹͛ͣͦˍˏȫȃ
ȁ̷̠̱̹ࡄݪఘଷ͈͂͜Ȃံˑ࠮ĳĸ඾͈ల্໐ٛͅ
̤̞͉̀Ȃ̴͘ȂΙνȜΗȜ̜́ͥၣؖୄ౳͈࣒׵ȶ঱
ൺ༗ࢌঔ୭อోঃȷ̦ ࣐ͩͦȂȶు঱ਫ਼႓Ȫ༗֗ਫ਼႓ȫȷ͈
ࡄݪͬ൚࿂͈هఴ̱͂̀ઙതا̱̞̩̭̦̀͂ږ෇̯ͦ
̞̀ͥˍːȫȃ̹͘Ȃ˒࠮Ĵı඾͉ͅȂȶ༦͈ٛͬࢊͥȷ͂
̞̠ΞȜζ͈༷͜୭೰̯̹͈͈ͦ͜Ȃȶဘ౽׬͈૽̹̻
੄୘̧̹̈́͛ȷ̥ ȶͣ๶ݛႋ༗܁͈༦͈ٛȷȪ؂౓ͺͼȫ
ݞ ȶ͍ྶ୞಴༷࿂܁༦͈ٛȷȪ᠟൥สਹȫ͈ ȶඵঙ͈༭࣬
ͬಎ૤ͅు঱ਫ਼༦͈͈ٛࢊࣣͤ͌ͅਞ̹̾ȷ͂ ̜ͥˍˑȫȃ
̷̭͉́Ȃȶဘ঱༗֗ͅ؃̫ͥ༗ዬ͂༦૶Ȫၰ૶ȫ͂ ͈ފ
ႁȂ༦૶ͅచ̳ͥشڠഎ༗༹͈֗ഥ਎Ȃຫ̧̱༦൳঎͈
૶ཫȂքհ൝͈̹͛༦͈͈ٛڰ൲͈ਹါ଻̦ޑ಺̯ͦȂ
ষ͉ٝ༦͈͈ٛڰ൲ඤယͬ౶̹ͥ͛ు঱ਫ਼͈༦͈ٛͬࡉ
ڠ̳ͥထ೰̹͂̈́̾ȷ͂ ̞̠ˍ˒ȫȃ
ȁ̱̥̱Ȃံ˓࠮ո̤̫ࣛͥͅల্໐͈ٛڰ൲ܱ჏͉Ȃ
ܥ۾ধ̥ͣક̢̱̞̀͘Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͈ ڰ൲஠ఘ̦ষల
ͅ೪త̱̞̹̭̜̀̽͂̽̀͜Ȃ̱̩͈͊ͣۼ͉୥ͬ೏
̧̠̭̞͂́̈́͜ȃˑ࠮ͅٳ̥̹ͦ໐͈ܱٛ჏́ȂȶȬࡄ
ݪȭٛ ུ̱͉͂̀ාഽ͉෠้ܢు঱ਫ਼͈࿚ఴͬ͂ͤષ̬
̭ͥ͂ͅࠨ̱Ȃခ঎֥͈ٛࡉڠ౬͈ழ૕Ȃ֥͈ٛೄ୪४
حͤ͢ͅࡄݪ̳ͬṷ̏͛ͥ͂͂̈́ͤȂ̷͈̹͛ͅ٨͛̀
఑ࣣٛͬٳ̧࠮༭ͬอ࣐̳̭̹ͥ͂͂̈́̾ȷ͂ ܱ̯ͦ͜
̞̹̀തͬ൩̢ͦ͊͘Ȃ̷̤̩ͣȂ̷̭͈শത́ࡄݪه
ఴুఘ͈་ࢵ̦̯̹̞̠̭̜̠̈́ͦ͂͂́ͧˍ˓ȫȃ
Ȫˎȫڰ൲ठٳࢃ̤̫ͅ ȶͥ༦͈ٛ಺औȷ
ȁ̭̦͂ͧȂĲĺĴĺȪ઎გĲĵȫා฼͉͊ͅȂȶၰ૶ޗ֗ȷ͈
࿚ఴ ȶ̦༗࿚ࡄȷͅ ͥ͢ࡄݪڰ൲͈ಎ́ठ͍̜̬৾ͤͣ
̭ͦͥ͂͂̈́ͥȃ̷͉ͦȂཙ൮́੆͓̹̠͢ͅȂĲĺĴĹ
ාĲĳ࠮Ȃȶဘ౽׬Σ۾Ασါࣇȷ̦ া̯ͦȂոஜ͜ͅ௩
̱̀Ȃ༗֗ٮ ȶ̦༦૶ޗ֗ȷ͒ ͈చ؊ͬ଎͉̲̞ͤ͛̀
̹̞̠͂ેޙ̦෸ࠊ̜̹̽ͅȃ̹͘Ȃȶ༗࿚ࡄȷඤ໐͉́Ȃ
൳ාː࠮ ȶͅ৘ࡑഎঔ୭ȷ͂ ͜࡞̧̠͓࡫ק༗֗ਫ਼̦ٳ
ਫ਼̱Ȃਫ਼ಿ͈ఱఆႝঊ̽̀͢ͅȂȶ༦૶ޗ֗ȷͅ ႁ̦ව
̞̹̭ͦͣͦ̀̽͂͜དྷ͉̞ͦ̀̈́ͥ͘ˍ˔ȫȃ
ȁ̷̠̱̹ેޙ͈͂͜Ȃ̴͘Ȃȶࡄݪտ֥ٛȷ͂ ͂͜ͅȂ
࠮႕ٛ͞໐ٛͅయͩͥࡄݪڰ൲͈ܖ๕̞͂̈́̽̀ ȶ̹༗
֗࿚ఴ࣒जȷ́ ͉ȂĲĺĴĺා˒࠮˔඾Ȃȶၰ૶ठޗ֗ȷͬ
ΞȜζ̱͂̀Ȃঊރ͈ఆ༗֗׬͈໹ന͈࣒̦͐ͥ݅͢ͅ
࣐̞ͩͦ̀ͥˍ˕ȫȃ໹ന͉Ȃ౻న঱ൺ͈ఆ઀ڠࢷ͈ࡓޗ
঍́ȂĲĺĴĲȪ઎გ˒ȫාː࠮ͅুႁ́ঊރ͈ఆ༗֗׬ͬ
ٳ୭̱̹૽໤̜́ͥȃ൳׬̤̞͉̀ͅȂȶෳఈ଻ͬఝ͍
̹૶ྟ̈́༦ঊ۾߸͈ٜఘ͂Ȃໝତ͈༦૶̦ໝତ͈ঊ̓͜
ͬ֗̀ͥ۾߸͈༎଼ͬ࿒ঐ̱̀ȷȂٳ୭൚੝̥ ȶͣ༦အ
ڠࢷȷ͈ ڰ൲ͅႁͬව̤ͦ̀ͤȂȶ਩ඵ͈ٝ༦အڠࢷ́
͉Ȃޗ֗ڠ͞מ୆ڠ͈࣒݅Ȃၳၑ͞व༽͈࣒ਠ̦ٛ৘ঔ
̯̹ͦȷ͂ ̞̠ˎˌȫȃ໹ന͉ȂĲĺĴıාయஜ฼͈༗֗׋൲
͒૬̩۾̞̹̹ͩ̽̀͛ ȶͅ༗࿚ࡄȷ͈ ֥ٛ͂࿂ে̦̜
ͤȂঊރ͈ఆ༗֗׬͈୆ڰ߱Ⴏմ͜ల֚໐͉ٛ́୶ߐഎ
̈́৾ͤழ͙̱͂̀࠿൦̯̞̹ͦ̀ˎˍȫȃ
ȁ̹͘ȂĲĺĴĺාĲĲ࠮͉ͅȂȶ༗֗࿚ఴ࣒जȷ́ ˎٝͅ
̹ͩ̽ ȶ̀ၰ૶ޗ֗ȷ͈ ࿚ఴ̦̜̬༷֚৾ͤͣͦͥȂ൳
ාĲı࠮ͅڰ൲͈ठٳͬض̹̱̹ల্໐̦ٛ৘ఠ಺औ͒
͂ව̞̽̀ͥ͜ȃ̴͘Ȃஜ৪ ȶ͈༗֗࿚ఴ࣒जȷ́ ͉Ȃ
ĲĲ࠮˕඾ͅઽ࡫ฦఊ჊ ȶ̦༗֗মު͂ၰ૶ޗ֗ȷ͂ ఴ̳
࣒࣐̹ͥ݅ͬ̽ˎˎȫȃ̷̭́ઽ࡫̦੆͓̹̭͉͂Ȃ๞͈
ಠ੥ȸဘ঱ޗ֗აȹȪࡋ໲܁ȂĲĺĴĺාȫͅ ਓ჏̯̞ͦ̀
୽শئ༗֗׋൲̤̫ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ࿚ఴࡄݪ
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ͥაࣂȶၰ૶ޗ͈֗࿚ఴȷ͞ ȶు঱ਫ਼͂༦૶ڠࢷȷ͂ Ȃ͕
͖൳ਇক͈͈̺͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ๞ͦ͊͢ͅȂȶၰ૶ޗ
଼͉֗૽ޗ͈̜̦֚֗̾́ͥȂ̷̦ͦඅͅၰ૶ޗ̞֗͂
͉̹͉ͦͥ͛ͅȂޗ͈֗࿒എ̦ၰ૶ͅచ̱̀ౙ࣭̈́ͥྦྷ
๊̱͈֚͂̀എޗူͬဓ̭͉̩͒ͥ͂́̈́Ȃ๞൝͈ঊރ
͈໛ছͬ௩ૺ̳ͥͅຈါ̈́ၰ૶̱͈͂̀ޗူͬဓ͒ͥ͜
͈̩͉́̈́̀̈́ͣ͆ȷ͂ ̞̠ˎˏȫȃ̱̥͜Ȃȶ࣭ྦྷޗ֗ȷ
ȶͬފ൳Ȫވ൳ȫȷ଻̢̥̤̱ͣ͂ͣ̈́Ȃȶ࣭ྦྷ୆ڰ͈஠ఘ
଻ͬ༗঵̱̀Ȃ̷ͦͬอജ̯̱࣐̩̭͉̀͂Ȃঊރ͈୆
ྵͬ༗঵̱Ȃ̭ͦͬอ̯̱̩̭̜֗̀͂́ͤ͠Ȃ̷ͦͬ
̳̈́ఱ̈́ͥୣහ̦ၰ૶ਂͅ༦૶ͅ໅͉̯ͦ̀ͪͥȷ͂ ̞
̠փྙ͉́Ȃȶၰ૶ޗ͈֗࿚ఴ͉ါ̳ͥͅ༦૶ޗ͈֗࿚
ఴ̜́ͤȂ༦૶ޗ͈֗࿚ఴ͉༦଻ޗ͈֗࿚ఴ̜́ͤȂ༦
଻ޗ͈֗࿚ఴ͉ࠫޫȂ֗঱ޗ͈֗࿚ఴ͈̜͂̈́ͥ́ͥȷ
̳͂ͥˎːȫȃ̷̱̀Ȃઽ࡫͉Ȃ؎ༀ͂๤ڛ̱̹ષ́Ȃষ
͈̠͢ͅ৘கȆࡄݪ͈هఴͬାၑ̱̞̀ͥȃ
ȁȶِ࣭̤̫ͥͅၰ૶ޗ͉֗ޭ͛̀ະۖ஠͈̈́́͜Ȃ
੿ြ͈อജͬܢ̱̫̦̈́ͦ͊̈́ͣ͆Ȃ̷͉ͦͅ੄ๅ͞
דْ͞༶௣࣒͞ਠ͈̈́̓২ٛޗ༹͈༷֗ͥ͢ͅஜͅȂ
ͺις΃͈༗֗ڠࢷ̯̠̾̀̈́ͦ̀ͪͥ͢͞ͅͅȂġ༗
͈֗৘கͬ೒̲̀ޗ̱̩̭֗̀͂ͬ͠ࣉ͇͒͊̈́ͣ
͆ȃ̷͉ͦͅఱڠ̦঱ൺࡄݪਫ਼͞༗֗ڠࢷͬ঵̭̾͂
̦ຈါ̜̦́ͥȂ࡛ह͉́ు঱ਫ਼͞ဘ౽׬͈༦͈ٛͬ
ခ࢘ͅ၌ဥ̱̩̭̦̀͂͠ຈါ̜́ͥȃ̱̥̱Ȃ̷ͦ
͉ͅ༦͈͈ٛழ૕͂ޗْ֗ࠗ͂ͬ࿚ఴ̱͂̀ࡄݪ̱̀
̥͇͊̈́ͣ͆͠ȃȷˎˑȫ
ȁȶঊރ͈୆ڰ̳ͥزೳ͞২͉ٛȂ࣭ྦྷޗ͈֗ၛા̥ͣȂ
ঊރͬޗ̳̹͈֗ͥ͛ܥ۾̱͂̀ठࢹ଼̯͇ͦ͊̈́ͣ
͆ȷ͂ ̢͂ͣͥઽ࡫͂̽̀ͅˎ˒ȫȂȶဘ౽׬͞ు঱ਫ਼̦ೄ
̻ͅ༦૶ڠࢷ̜͉̞̞̜̠̦́ͥ͂͒̈́́ͣȂ̷ͦͬޗ
֗എࡉ౷̥ͣࡉͥ͂Ȃဘ౽׬͞ు঱ਫ਼͉ͅ༦૶ڠࢷ̞͂
͏փྙ̦܄͈ͦ̀ͪͥ͂͘͜ࣉ͇͒͊̈́ͣ͆ȷ̱ Ȃ̷̭
́ழ૕̯̞ͦ̀ͥ༦̴͈̦ٛ͘ခ࢘ͅܥෝ̵̯͇ͣͦ͊
̞̞̠͈̜̈́ͣ̈́͂́ͥˎ˓ȫȃ̷̱̀Ȃ̷̠̱̹هఴͅ
͜؊̢ͥࠁ́ȂĲĲ࠮Ĳķ඾ ȶ͈༗֗࿚ఴ࣒जȷ́ ͉Ȃ׆༏
ঃ ȶ̦ၰ૶ޗ༹͈༷֗ͅਖ̀ȷͬ ࣒̱̹݅ˎ˔ȫȃ
ȁ༷֚ȂĲĲ࠮ĲĶ඾Ȃȶڎ໐ٛȂࡄݪ͈ٛࡄݪͬൡଷঐ
൵̳̭ͥ͂ͬ࿒ດȷͅ ࡄݪ໐տ֥̦ٛٳ̥ͦȂȶ୶̿ల
͈֚ٝࡄݪهఴ̱͂̀ల্໐͈ٛၰ૶ޗ͈֗࿚ఴͬ৾
ષ̬Ȃఀ͈ࡄݪ༷ૻݞ͍ࡄݪ΋ȜΑͬȤȤࠨ೰̱̹ȷષ
́Ȃȶ༦͈͈࡛ٛે಺औմȪ२࿐Ȭհୃȭ೹੄ȫ͈ ࠿൦ͬ̈́
̱Ȃ்௸ల্໐ٛͬٳट̱̀ࡄݪ಺औͬٳই̳̭ͥ͂ͅ
̹̈́̾ȷ͂ ̞̠ˎ˕ȫȃ̷ ȶ͈ࡄݪ༷ૻȷͅ ̞͉̾̀Ȃȶً๊
ޗ֗ૣ݈ٛͅ؃̀͜ဘ঱༗࣭֗ͬྦྷޗ͈֗ܖᕊ͂ږ෇̱
ȸ̀ဘ౽׬ါࣇȹ͈ ಎͅȤȤၰ૶ޗ̜̬֗ͬ͂ͤ̀ͪͥȷ
̱Ȃȶ̦ͩల্໐ٛͅ؃̀͜਱࠮ոြၰ૶ޗ֗ͅ۾̳ͥ
ࡄݪͬ௽̫͈̜̦̀ͪͥ́ͥȂࡄݪ໐ٛͅ؃͉̀໐֥͈
৘ঔ̱̾ȕ̜ͥဘ౽׬Ȃు঱ਫ਼͈༦͈ٛͅచ̳ͥ൚࿂͈
ߓఘഎ࿚ఴ֚ͅ؊͈ٜࠨͬဓ͒̾ȕ༷֚ȤȤ໐֥͈ၰ૶
ޗ֗ͅ۾̳ͥ౶ࡉͬࣞ͛Ȃڎ౷̤̫֥ͥٛ͂ͅފႁ̱̀
඾ུ̤̫ͥͅဘ౽׬ు঱ਫ਼ͬಎ૤̱̹͂ၰ૶ޗ֗ͬޑا
̵̱͈̜ͭ͂̀ͪͥ́ͥȷ͂ ̹͂͛ͣͦ͘ˏˌȫȃ̹͘Ȃȶࡄ
ݪ΋ȜΑȷ͉ ȂडਞഎͅȂȶ֚Ȃ༗֗মު͂ၰ૶ޗ֗ȷ͂
ȶඵȂِ࣭͈ၰ૶ޗ͈࡛֗ેȷȂȶ२Ȃ٬ٸͅ؃̫ͥၰ૶
ޗ֗ȷȂȶঅȂဘ౽׬Ȃు঱ਫ਼༦͈͈࡛ٛેȷȂȶࡼȂဘ౽׬Ȃ
ు঱ਫ਼ͬಎ૤̳͂ͥ༦͈͈ٛ঵̻༷ȷȂȶ჋Ȃဘ౽׬Ȃు
঱ਫ਼ͬಎ૤̳͂ͥ༦͈͈ٛ৘षഎࡄݪȷ͂ ̞ ȶ̠਀ਜ਼ȷ͈
ࠁͅାၑ̯̞ͦ̀ͥˏˍȫȃ
ȁ̭̠̱̹ࡄݪ໐տ֥͈ٛ́ࠨ೰মࣜͬ਋̫̀ȂĲĲ࠮
ĳĵ඾ͅٳ̥̹ͦల্໐͈ܱٛ჏͉́Ȃȶ͉ࣽٝၰ૶ޗ֗
͈࿚ఴͬࡄݪهఴ̱͂Ȃ࣒ज̧̞֨̾̿̀ͅ༦͈͈ٛ
࡛ે಺औ͂ఀ͈ାၑͬև̳̭̹͂̈́̾ͅȷ͂ ̜ͤȂ̷̭
́া̯ͦ ȶ̹಺औࣜ࿒ȷͅ ̞̾̀Ȃȶ໐͈ٛ࠿൦ͬࠐ̀ೄ
֥͈ٛͅފႁͬං̹ͥ͛ͅ಺औဥঞͬै଼Ȃ෻ື̱̹ȷ
̞̠͂ˏˎȫȃ̷ ȶ͈಺औࣜ࿒ȷ͉ Ȃܥ۾ধͅࠇश̯̤ͦ̀
ͤˏˏȫȂ̷͈ͦͣඤယ̞͉̾̀ͅȂઐུ׬ঊ͜ঐഊ̱̀
̞̠ͥ͢ͅȂံĲĺĵıා̥ͣĲĺĵĳȪ઎გĲĸȫා̥̫ͅȂ
ȶ༗࿚ࡄȷ͈ ֚໐֥̦ٛခ঎́۾̹ͩ̽༗֗ঔ୭͈஠࣭
಺औ̤̞̀ͅȂȶඤယͬାၑȂ۰ၞا̱̹͈͜ȷͬ ࡉͥ
̧̭̦͂́ͥˏːȫȃ़౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমު
ࡄݪਫ਼Ȇآপ़౬Ք֗ٛՔ֗ࡄݪਫ਼༎ȸུཆ༗֗ঔ୭ͅ
۾̳ͥ಺औȹȪ़౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমުࡄݪ
ਫ਼ȂĲĺĵĴාȫ͂ ̱̀อ࣐̯̹ͦ༭࣬੥͉́Ȃےྎ͈ల
অນȶ঱ൺ༗֗ঔ୭಺औຘȟ༗֗ඤယȷͅ ȶঅȂၰ૶ޗ֗ȷ
̦̜ͤȂષࠇ̱ ȶ̹༦͈࡛ٛޙ಺औຘȷ͈ ֚໐໦̦ဥ̞
̞͈̜ͣͦ̀ͥ́ͥȃ̹͘Ȃ൳੥ུ໲͈లঅ།ȶমުඤ
ယȷȪ؂౓ͺͼ৏ຊȫͅ ̤̫ ȶͥలࡼȁၰ૶ޗ֗ȷ͈ ྎ๶
́Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͈ ಺औ͜४ࣉ໲ࡃͅা̱̤̀ͤȂၰ৪͈
̧͍͉ࠫ̾ྶ̥̜̠ͣ́ͧˏˑȫȃ
ȁ̷̱̀Ȃ಺औ͈৘ঔࠫض̞͉̾̀ͅȂĲĺĵıාˏ࠮Ȃȸ༗
֗࿚ఴࡄݪȹধȪలːےలˎ࣢ȫ́ ȶၰ૶ޗ͈֗ࡄݪȷඅ
ਨͬழ͙Ȃ஠ĴıβȜΐ̹ͩ̽̀ͅࠇश̯̹ͦˏ˒ȫȃȶຈ
ါͬ࠶̱̩ა݈̯̦ͦ̈́ͣ͜Ȃಠ৘̈́಺औࡄݪͅܖ̞̿
̀৘ঔ̯̭͈ͦͥ͂ཋ̱̥̹̾ၰ૶ޗ̞֗̾̀ͅȂల্
໐ٛ൚ম৪̦໡̹̾Ⴛႁ͉Ȃ๼ম଼̈́ضͬ୆͙੄̱̱͘
̹ȷ͂ ບث̯̞͈͈ͦ̀ͥ͜Ȃ̷ ȶ͈༦͈ٛͅ۾̳ͥ಺
औȷ̦ ջှତĸĵ͈ඤ́ٝ൞ତĲĴȪဘ౽׬˓Ȃు঱ਫ਼˒ȫȂ
ȶ༦૶ͅ۾̳ͥ಺औȷ͈ ༷̦ٝ൞ତ Ȫˑဘ౽׬ˎȂు঱
ਫ਼ˏȫ͂ Ȃං̹ͣͦٝ൞͈࠯ତ͉ຈ̴̱͜ఉ̩̞̈́ˏ˓ȫȃ
̱̥̱Ḁ̴̑ͩ̈́ΟȜΗ̦̈́ͣ͜Ȃஜ৪͈ࠫض̥͉ͣȂ
ဘ౽׬͂๤͓̀ు঱ਫ਼̤̫͈ͥٛͅ୭౾̦ઁ̩̈́Ȃٳ୭
͈࿒എ͉زೳ͈͂Ⴒ၁֗͞঱ޗ֗Ȇ૶ཫ̈́̓ͅ౾̥ͦ̀
̞̭ͥ͂Ȃ༗ዬ͉ଲდ࿨Ȇ௖౴࿨̈́ͥͅાࣣ̦ఉ̩Ȃٛ
͈ڰ൲ඤယۚ͜মٛȆ࣒׵ٛȆज౴ٛ̈́̓ͅ༊ͤȂ༗֗
৽ఘ̱͈͂̀༗ዬ͈ڰ࿬̦਱໦̯̞̞̭̈́ͦ̀̈́͂ͅȂ
༗ዬ͈ޗူະ௷͞ழ૕ષ͈࿚ఴ̦׋אͅ঑વͬြ̱̞̀
̭ͥ͂̈́̓Ȃࣽࢃͅచ؊̧̳͓هఴ̦̞̩̥̾ঐഊ̯ͦ
̹ȃ̹͘Ȃࢃ৪̤̞͉̀ͅȂȶ༦͈͉ٛ́ةͤ͢͜୶̿
֚૽֚૽͈ဘ঱͈୆ڰਠ۝Ȫᯓȫ͈ ࿚ఴͬಎ૤̱͂̀෗
ͅ۾߸̱̀༗࠲מ୆Ȃޗ֗Ȃ૤ၑȂ୆ၑ൝ͬߓఘഎͅ౶
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
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̵ͣ̀ୃ̱̞༗༹֗ͬٛං̵̱̭̦͛ͥ͂ຈါ̈́ͥͅȷ
ത̈́̓ͬࣽࢃ͈చ؊هఴ̱̞͂̀ͥˏ˔ȫȃ̢͉̞͂Ȃ̭
͈಺औ͈৘ঔȆ̱৾ͤ͂͛ͬ̀͘ոࣛȂల্໐͈ٛڰ൲
͉ठ͍ܥ۾ধ͈ܱ჏̥ͣউͬક̱̱̠̀͘ȃ
ȁ̤̈́Ȃ̷̠̱̹಺औࠫض͈อນ͂௖ஜࢃ̱̀Ȃ൳ාˎ
࠮ˍ඾ٳट ȶ͈༗֗࿚ఴ࣒जȷ́ ͜Ȃࣞॄෝਏ͈࣒ ȶ݅ဘ
౽׬ు঱ਫ਼ͅ؃̫ͥ༦૶ޗ͈֗आུ࿚ఴȷ̦ ࣐̞ͩͦ̀
̹ȃȶॠধȸঊރ͈ޗူȹ́ ခྴ̈́ȷཪ঍̜́ͤȂՒऎώ
౓ဘ౽׬͈஻୭৪̜̹́̽ࣞ͜ॄ͈࣒͉݅Ȃඤယ̦ৗ݃
؊൞͜܄͛̀ܥ۾ধܱͅ჏̯̤ͦ̀ͤȂȶུ̥̩ٛ́͂
ະ௷ੳ̈́༗ዬ͈୆ڰఠഽ͞ޗူͅ۾̳ ȸͥୈ૰࣒დȹ̺
̫֚ͅ൳૬̞ۜࠣͬո̀ྶ඾͈͒ୈૺͬ૤ͅ࿩௵̳ͥ
͈̜̹́̾ȷ͂ ̞̠ࢡփഎ̈́ۜே̦ܙ̵̞ͣͦ̀ͥˏ˕ȫȃ
̱̥̱Ȃ̷͈༷֚́Ȃ׆༏ঃ̦Ȃȶঙ͈ࠐࡑͬಶ̞̀΅
ςΑΠޗͥ͢ͅ༗֗ঔ୭͈༦૶ޗ͉֗૰͈ྴ̤̞̀ͅ༦
ু૸ͬޑ̩฽જ̵̱͚̹ͥ͛ͅ༦͈ޗ̦֗ବͥ࢘ضഎ
̜́ͤޗ̤̫֗ͥͅਕޗႁͬ٨̥͙͛̀͒ͤͥ͂ވͅȂ
૽șͅచ̳ͥՔૂ̈́ͤ༦૤͉̈́ͤਕޗ͇ͣ͊͢ͅ૽͈૤
ͅ෽̞͈̜̠̥͒̈́́ͣ͜૬̞݃࿚ͬ༴̞̹ȷ͂ ͈΋ι
ϋΠ͜ح̢̞̹̀ത͉Ȃȶ༗࿚ࡄȷͅ ̤̫ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ
ࡄݪ͈ၛાͬયಭ̱̤̀ͤȂ๱ુͅޟྙ૬̞ːˌȫȃ
Ȫˏȫٛ ֥ࡢ૽͢ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ
ȁల্໐͈ٛڰ൲͉ഷ୲̢̹͈͈͜Ȃ֥ٛࡢ૽̽̀͢ͅ
ȶၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ͉ࠑ௽̯̞ͦ̀ͥȃ̴͘ȂĲĺĵıා˓࠮
ĳĶ඾̥ͣ஠ˑ඾ۼ̹ͩ̽̀ͅٳट̯ͦ ȶ̹లඵٝ༗֗࿚
ఴذܬࡄݪ࣒जȷ́ ͉Ȃː඾࿒͂̈́ͥĳĹ඾͈ࡿࢃͅࡄ
ݪอນ ȶ́ၰ૶ޗ֗ȷ͈ ໦ش̦ٛ୭̫ͣͦȂ५ئੇ჊ͬ
ং̱ٛ͂̀Ȃȶు঱ਫ਼͈ঊރ͈۪ޏ಺औȷȪ຦୼༷࿂܁ȟ
઀౓ᮃঊȫݞ ȶ͍ဘ౽׬͂زೳ͈͂Ⴐ၁ȷȪ਱໲লဘ౽׬
ȟၣ̱ؖ͢ঊȫȂȶ༦͈ٛȷȪ୉اဘ౽׬ȟ݌നՔঊȫȂȶ༦
͈֚ٛා͈ٝࡺȷȪ࡫ק༗֗ਫ਼ȟఱఆႝঊȫȂȶ༦͈ٛͅ
؃̫ͥ༗ዬȷȪ઎გဘ౽׬ȟؘࡔ๼খঊȫ͂ ̞̠ˑ͈̾
༭̦࣬৘க৪̥̯̹ͣ̈́ͦːˍȫȃ
ȁ൚඾͈ેޙͅ۾̱͉̀Ȃȶࡿࢃ͈ၰ૶ޗ֗ࡄݪ͉ͅ๲
ව̦ඵ૽̜̾̀͜Ȃংٛ৪५ئ୶୆͈ၰ૶ޗ̞֗̾ͅ
͈̀අ༆࣒׵͈শۼ̦ਰ໦̥̹̭͉́̈́̾͂ॼැ̜́̾
̹ȷ͂ ܱ̯̞ͦ̀ͥːˎȫȃ̹͘Ȃˑ͈̾อນ͈ಎ́Ȃၣ
ؖ͂݌നȂఱఆ͈͈̞͉̾̀͜ͅȂ൳ාĲı࠮Ȃȸ༗֗࿚
ఴࡄݪȹধȪలːےల˕࣢ȫͅ ٨ఴݞ͍حຊȆਘୃ̱̹ა
ࣂ̦ࠇश̯̤ͦ̀ͤȂඤယͬ౶̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁड੝ͅࠇश̯̞ͦ̀ͥఱఆႝঊȶȸ༦͈ٛȹ֚ ා̥ͬ͒
͙ͤ̀ȷ́ ͉Ȃ๞੫̦ਫ਼ಿͬྩ͛ͥ࡫ק༗֗ਫ਼͈ম႕̦
ત̯̤ٚͦ̀ͤȂల্໐͈ٛڰ൲̈́̓ͅ੄୘̱̀ڠ͍̈́
̦ͣȂ༗ዬ͂༦૶ ȶ͈ފ൳Ȫވ൳ȫȷͅ ͥ͢༗֗ͬழ૕̳
̹ͥ͛Ȃȶ༦͈ٛȷ͂ ȶ༦͈૧໳ȷ͈ ু৽എ̈́४حͬ଎ͧ
̠͂৾ͤழ̺͈͈ͭ͜Ḁ̥ܴ̑̈́̈́ൽ͉ͅ઺̥̹ͣ̈́̽
̞̠͂ࠐ֌̦༭̯̹࣬ͦȃఱఆ͉Ȃষ͈̠͢ͅȂࣽࢃ͈
هఴ̞̾̀ͅ੆͓̀აࣂͬ೿̩̩̞͛̽̀ͥȃ
ȁȶࣽȂ֚Ήාͬ૦༐̹̾শȂ࡫ק༗֗ਫ਼́ Ȭ͉༗֗
մͬ৘ঔ̳ͥȭ༗༹༷̞֗̾̀͜ͅȂ༦૶͈ޗ֗̾ͅ
̞̀͜زೳ͈ૄ࠯ͬਰ໦ࣉၪͅව̥̹̭ͦ̀ͪ̈́̾͂
̩̩̲ͬ̾̿ۜͥȃ̷ͦ͂࡞͏͈͜Ȃ߃ා༗֗ਫ਼ͅޗ
֗എ̈́࿂ͬ৾ව̭͈ͦͥ͂ຈါ̦ލ͊ͦͥအ̹̈́̾ͅ
͈́Ȃ૧̱̩੄อ̳ͥজో͈༗֗ਫ਼͉੄ြͥસ̷̫͈
ത৾ͤ͜වͦအ̱̹͈̜̦͂́ͥȂ̷͈ાࣣزೳ͈ૄ
࠯͈ષͅၛ̾̀ȂߓఘഎͅȂ੭ș̭͈̭͂ͬͅ৘࡛̱
̩̳͓̀ͬ͠౶̴ͣȂࣽ඾ྐȂ౶̴ͣ౶̴͈̠̻ͣͅ
ޗ̦֗༗֗ਫ਼͈ಎ͈͙࣐͉ͦͥࠫͅض͂̈́̾̀ݳ̹ȃ
̭͂͘ͅ༗֗ਫ਼͉Ȃزೳ͈ૄ࠯ͬেͤȂġ̷͈̭͂͢ͅ
̾̀Ȃ஠̩۾߸̞̈́͜အ̭̥̈́͂ͧͣߓఘഎͅၑேഎ
༗֗͒͂൵̧੄̳͂࡞͏Ȃඅ༆͈਀უͬຈါ̱͂̀ݳ
ͤȂ̷͈਀უͬං̹͉ͥ͛ͅȂ๊֚എ̈́༗֗մ͈ࡄݪ
͈͙͉̩́̈́Ȃࠐࡑ͈ࢊࣣ͌̈́̓ͥ͢ͅඅ༆͈ࡄݪ͈
ຈါͬ೑̱̹͈̜ۜ́ͥȃȷːˏȫ
ȁষͅश̵̹ͣͦ݌നՔঊȶၰ૶ޗ֗ͅਖ̀ȷ́ ͉Ȃȶ༦
͈͈ٛ࿒ດْ͂ࠗȷ͂ ȶ༦͈͈ٛ࠿൦ȷȂȶ༦͈͈ٛίυ
Έρθȷͅ ̞̾̀৘க͈༭̥࣬ͬ̈́ͤમ̱̩࣐̞̽̀
ͥȃ̹͘Ȃ̷͈هఴ̱͂̀Ȃȶ຿͈ٛȷ͈ ழ૕̞̾̀ͅ
͜૘ͦȂȶਂͅ຿͈͉ٛ࿚ఴ͈ၑٜ̦شڠഎͅخෝ̜́
ͥത͂ઁ୒ා͈͒۾૤̦૬̞̹͛௾ުࢃ͈ޗ֗എႲ၁ͅ
͉ޭ͛̀ခ̜࢘́ͥ͂এ͏̦࡛ह෗ͬழ૕ا̳ͥྐͅൢ
̞̾̀ͪ̈́ȷ͂ ੆͓̀Ȃȶ͉֚̾ఀ͈২ٛ୆ڰ͈ໝॠ̯
͈̹͉֚͛̾ဘ౽׬͈͂୪૘ཋ̧̱̹͈͛ࣾඳȷ̦ ࡉͣ
ͦͥതͬঐഊ̳ͥːːȫȃ
ȁ௽̩ၣ̱ؖ͢ঊȶȸ̞͢ঊ̈́ͥͅ΃ȜΡȹͅ ջͥဘ౽׬
͂زೳ͈͂Ⴐ၁ȷ́ ͉Ȃذݝ͙ಎ͈زೳ୆ڰ͈༭̱࣬͂
̀ດܱ͈΃ȜΡͬ׬́ै଼̱Ȃ̷ͦͬ૶͂ঊܱ̓͜ͅව
̵̯̀Ȃزೳ͈͂Ⴒࠈ৾ͤͅழ̺ͭম႕̦༭̯̞࣬ͦ̀
ͥȃ΃ȜΡ͉Ȃഛܨܳ͞઄ȆਖૢশۼȂভ̧͙̦Ȃ਀ഥ
̞Ȃ̤̾͞Ȃ࠲ࢫ͈̈́̓အঊ͂඾ܱͬ੥̧ࣺ͚͈̜́͜
ͤȂၣؖͦ͊͢ͅȂȶزೳͬࡢ༆എͅࡉ̷͈̀͜۾૤͈
ഽ͉ਅș̜́ͤຈ̴̱͜໹ુ͈ထே೒͉̞ͤ́̈́အ̜́
̭͈֚̾̀ͦ̾͜४ࣉ͂̈́ͥȷ̱ Ȃȶဘ౽׬͂زೳ͈͂
Ⴐ၁ͅ௖൚ਹါ̈́࿨ڬ͉ض̱̀ͪͥȷ͂ ̞̠ːˑȫȃ
ȁ༷֚ȂĲĺĵĲාˍ࠮Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͉ Ȃܥ۾ধ͈ے൮࡞ͅ
ȶ༗့֗ॷ͈ൽȷͬ ࠇ̬Ȃ̞ͩ͠ ȶͥ૧ఘଷȷ׋൲ͅဓ̳
̭ͥ͂͂̈́ͥȃĲĺĵıා˓࠮଼ͅၛ̱̹లˎষ߃מ໲ྒྷ
ඤڝ͉́Ȃ̷͈׋൲ழ૕̱͂ ȶ̀ఱଽ့ॷٛȷͬ Ĳı࠮ͅ
อ௷̵̯Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͈ ٛಿ̜́ͥઽ࡫ฦఊ჊͜Ĳĳ࠮ྎ
͈শത́ழ૕͈֥֚ͅح̭̤ͩͥ͂͂̈́̽̀ͤȂ̷̠̱
ȶ̹૧ఘଷȷ͒ ͈ܢఞͬ঵͈̽̀୹࡞̜̹́̽ȃے൮࡞
ȶ༗့֗ॷ͈ൽȷ͉ Ȃ൚শ ȶ͈༗࿚ࡄȷ̦ ࣉ̢̞̀ ȶ̹ၰ૶
ޗ֗ȷ͈ ̜༷ͤͬা̳໲ડ̱͂̀Ȃޭ͛̀ਹါ̈́փྙͬ
঵̾ȃ̷̭͉́Ȃȶິ૽့ॷ͈ഷ͉ड͜਀߃̥̈́ੜ̜ͅ
ͥȤȤȂ̷ ͦ ȸ͉༦͈਀̪ͬ̾̈́ȹ̭ ̜͂́ͥȷ̱ Ȃȶࢁș
̷͉ͦͬ༗့֗ॷ͂ࡤ͐ȷ͂ ੆͓༷֚ͥȂȶ༦͈਀ͬ̾
̵̦̈́ͥ৪͉౗̥Ȃ̷͈ঀྵ͉Ȃ̭̥͈ͦͣ༗֗৪͈͜
͈̩͉̞́̈́̀̈́ͣ̈́ȷ̱ Ȃȶࢁș̷͉͈ঀྵ͈ଛ࣐ͅ
ᰤૺ̵̳ͭ͂ͥȷ͂ ৽ಫ̯̹ͦː˒ȫȃ
୽শئ༗֗׋൲̤̫ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ࿚ఴࡄݪ
ȽĲĴĺȽ
ȁ̷̱̀Ȃ̭̠̱ ȶ̹༗့֗ॷ͈ൽȷ͂ ̞̠Ⴙ஌͈ئ́Ȃ
֥͉ٛࡄݪͬอນ̱͉̲͛ͥȃ႕̢͊Ȃ२࿐հୃ͉Ȃა
ࣂȶႋ༗༗֗აȷͬ ৏ຊȆอນ̱̀Ȃȶۗٮ͈૧ఘଷ̦ါ
བ̵ͣͦͥ͂ވ࣭ͅྦྷ૧ழ૕͈ږၛ̦ݢྩ̈́ͥශ̩Ȃފ
൳ୈ૰Ȃ့ॷୈ૰ͅၛ̾֗঱ၑැ͈٨௮̷͈͂ழ૕ا̦
ຈါ̜́ͥȷ͂ ੆͓Ȃ̷͈ౙպ̱͂ ȶ̀ႋழ̞͂͏͈͜
͈଻ڒͬࣉ͒Ȃ֗঱̞͂͏̭͈͂࿚ఴͬࣉ͒̀ࡉͥຈါ
̦̜ͥ͂এ͏ȷ͂ ৽ಫ̳༷֚ͥȂষ͈̠͢ͅȂȶၰ૶ޗ֗ȷ
͈̜༷ͤͬა̲̞̀ͥː˓ȫȃ
ȁȶȤȤ֗঱෕ঢဘ঱ޗ͈֗࿚ఴ͉Ȃ๊֚ͅޗ֗ͅ؃
̯̠̜̦̀́ͥ͜Ȃਫ਼֐ၰ૶ޗ֗͂୨ͤၗ̱̀ࣉ͒ͥ
̭͉͂੄ြ̞̈́ȃ̯ͣͅȂ̷͉ͦزೳޗ֗෕ঢ২ٛޗ
֗͂୨ͤၗ̱̀ࣉ̭͉͒ͥ͂੄ြ̞̈́ȃ̩͢׊͉ͦͥ
̠͞ͅঊރ͈࿚ఴ͉૶͈࿚ఴͅஸͤȂྌȂఈ૽͈ঊͬ
ࣉ̴̱͒̀ু໦͈ঊރસ̩̳̭͉ͥ͂͢੄ြ̞̈́ȃȟ
௲Ȃঊރͬၻ̩̳ͥև͉͛ͅ૶̩̱̫ͬ̈́ͦ͊̈́ͣ͢
̞̦̈́Ȃ̷༹͈༷͉ݙͅঊރͬ೒̱̀૶ͬၻ̩̳ͥ͂
̞͏ൽਜ਼̦ड͜ခ̜࢘́ͥȃȬಎၞȭȤȤਲြ͈ުୡ
͉̥̩͂͜Ȃဘ౽׬༗֗ਫ਼൝͉Ȃጺ̩͂͜࿷͈֚ဘ঱
ޗ͈֗୺࿝ܥ۾̜̹́̾ȃ̷̦ͦષ੆͈ශ̧২ٛഎম
ఠȬ૧ఘଷئȭͅ ൢͤȂފ൳ୈ૰Ȃ့ॷୈ૰࣭ͥ͢ͅ
ྦྷழ૕ଔૺ͈࿨ڬͬه̵ͣͦͥম̹͈̜͂̈́̾́ͥȃ
ਲ̾̀Ȃ̷͈ঀྵ͉༦଻̱ͬ̀֗঱့ॷ͈ୈ૰ͅഔ̵
̱͚̭̜ͥ͂́ͤȂ̷͈ୈ૰͉൳শͅႋ༗௖຺͈۷ැ
ͅၛݗ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃȟ௲Ȃဘ౽׬༗֗ਫ਼͈ଷ
ഽ٨ڟ͈࿒ດ͉ாޘȬெ२ȭ୶୆̾̀͢ͅ೹੹̵ͣͦ
̹࣭ྦྷဘ౽׬͈͒ၑැ̜́ͤȂ̯࣭ͣͅྦྷ༗͈֗৘ͬ
ݷ̪ͥև͉͛ͅႋ༗༗͈֗ୈ૰͈ຽݞഔೲ̜͇́ͣ͊
̈́ͣ͆͂এ͏Ȃႋ༗༗֗۷͉࿔აݰ২ٛমު۷ͥ͢ͅ
͈͉̞́̈́͜Ȃ৘षͅ؃͉̀ਫ਼֐ಎၠ෕ঢષၠٴݭͅ
ഔೲ̵̱͇͛͊̈́ͣ͆͂এ͏ȃட̷̱͈̀൱̧̦ဘ౽
׬͈২ٛޗ֗എܥෝ̜́ͥ͂ࣉ͏͈̜ͥ́ͥȃȷː˔ȫ
ȁઐဩਹရ͜Ȃȶঊރٛ͂༦͈ٛȷ͂ ̞̠აࣂͬ৏ຊ̱Ȃ
ˎ͈̦̾ٛ঵̾փ݅͂ٳटͅ൚̹͈̽̀ါതͬ͂͛͘
̞̀ͥː˕ȫȃ̹͘Ȃࡣ࿐ࢬ௮͜Ȃაࣂȶ෠ఆ͈زೳޗ֗ȷ
̤̞̀ͅȂȶ෠้ܢు঱ਫ਼͞Ȃ໐၂ુٛ̈́̓ͬ೒̲̀Ȃ
ȤȤزೳ໲ا͈ຫࣾͬ༞͌Ȃزೳޗ֗ͬ༞ਰȷ̳ ͥ̈́̓
͈਀ၛ̀ͤ͢ͅȂȶزೳ୆ڰࣣͬၑا̱Ȃਲြ཰ͭ̓ྫ
փেഎ࣐͉̹ͦͅ๱ޗ֗എ̈́࡞࣐ͬزೳ୆ڰ̥ͣ৾ͤੰ
̩̠̳ͥ͞ͅম͉Ȃ෠ఆ͈زೳޗ֗ͬࣉ͒ͥশड͜ఱ୨
̈́ম͈̠͞ͅএ͉ͦͥȷ̱ ȂȶਂͅȂࣽ඾Ȃޗ͈֗ଽহ
اȂଽহ͈ޗ֗ا̞͂͏ম̦࠶̱̩ა̲ͣͦ̀ͪͥশ́
̜͙̾̀ͦ͊Ȃ̷͉ͦड͜ਹါ̈́ఱ࿚ఴ̞͂͏̧͓̜́
̠ͣȷ͂ ৽ಫ̱̹ˑˌȫȃ̯ͣͅȂ༗ዬ͉́Ȃ٬సঊ ȶ̦༦
͈ٛॠۜȷ͂ ̞̠༭࣬ͬܥ۾ধͅൎࣂ̱̤̀ͤȂˍාۼ
̹ͩͥͅ৘க͈ࠐًͬ੆͓Ȃȶؙ֚֚૤࣭ز͈༯̜́ͥ
ঊރͬȂ௙͈̀૽௙͈̀༦Ȃ௙͈̀༗ࢌ৪͈ފႁ̾͢ͅ
͈࣯̱̞̀ࣻশయ͈ߎඳ̥̱̥ͣ̾ͤ͂ࢌ̧࣐̹̞̾̀
͂ం̲̳͘ȷ͂ ܢఞࣺ̞ͬ͛̀ࠫͭ́ͥˑˍȫȃ̷͈ͦͣ
აࣂ͉́Ȃ࡞ဩͬ૥ਹͅ஖ͭ́੥̥̤ͦ̀ͤȂশޫͅ״
̠ࠁ͈́࡞̞̱͉̺ٝ͘ઁ̞͈͈̈́͜Ȃȶၰ૶ޗ֗ȷ͈
࿚ఴ̜̬̭͉ͬ৾ͤͥ͂Ȃ͉͜͞୽௔ފႁ͂ྫ׻͈͈͜
͉̩̞̹́̈́̈́̽̀ȃ
ȁ̷̠̱̹֥ٛࡢ૽͈ڰ൲͈ఈͅȂ൳ාˍ࠮͈႕͉ٛ́
ȶ໲ا໦࿤ͅ൱̩ິ૽͈හྩȷ͂ ఴ̳࣒ͥ׵Ȫ࣒঍͉ఱଽ
့ॷٛ໲ا໐͈५৒஝ঊȫ̦ Ȃˎ࠮͉࣒ͅ ȶ݅؎ༀ͈ၰ
૶ޗ֗ȷȪ࣒঍͉ࡣ࿐ࢬ௮ȫ͜ ࣐̞ͩͦ̀ͥȃஜ৪͉́Ȃ
ȶఱଽ့ॷ͈ٛఱါȷͬ ੆͓̹ࢃȂȶȸࣞഽ࣭ཡ࣭ز࠺୭ȹ
͈ݶത̱͂̀ࣉ͒ͣͦͥȷ͓ ȶ̧࣭ྦྷ୆ڰȷ͞ȶ୆ڰ໲اȷ
ͬ౜̠੫଻Ȃඅ ȶͅ༗ዬ͞༗࠲ິ̈́̓୆ڰঐ൵̜̹ͥͅ
૽ș͈࿨ڬͬਹণȷ̱ ̫̩̞̭̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̈́̽̀ͥ͂
̦৽ಫ̯ͦȂ̷ͦͬ਋̫̀Ȃষ͈̠̈́͢ඤယ࣒́঍͈͂
փࡉ࢐۟͞୆ڰίυΈρθ͈๢Ⴚ࣐ͩͦ͜Ȃȶشڠഎ̈́
୆ڰ୭͈ࠗຈါͬ೑̱̹ۜȷ͂ ̞̠ˑˎȫȃ
ȁȶဘ౽׬͈زೳ͈࿐ౢฃၡͬ႕া̱̀زೳ͂ဘ౽׬
͈͂୆ڰ͈ಎ́૧ݰඵ͈̾୆ڰႃၑ͈โ̯͙͊ͅঊރ
̹̻͈਋̫ͥྭ੖͉ဘ঱ޗ͈֗൚࿂̳ͥఱ̧̈́࿚ఴ́
̜ Ȫͥ٬Ȭసঊȭȫȃ༷࿂܁̪ͬ͛ͥຫ̱̞૽ș͉ࡽ੩
̱ड೩୆ڰ̲۫ͭ̀ͅȂฃၡ̴̧͉̱̹̩̈́̓́͜ྌ
̱̠̱̞͈͂̀ͪ̈́́͢͜Ȃ֚๔့ॷ̱̭̀ͪͥ͂ͅ
̈́ Ȫͥ᠟൥Ȭสਹȭȫȃဘ౽׬Ȃు঱ਫ਼Ȃ࠲ࢫ௖౴ਫ਼൝
͈༦͈͉ٛ༦૶͈ႋழ͈ڰ൲ͅ࿒ດ̤̩ͬຈါ̦̜ͥ
Ȫ׆༏Ȭঃȭȫȃխͥႋழິ૽ુٛ́ႋழ͈ظͬိ̭ͥ͂
̧̹̈́̾͂ͅဘ౽׬͈༗ዬ̯͈ͭܿ੅̷̦͈૯ثͬอ
ܞ̱ Ȫ̹ઐဩȬਹရȭȫȃ༗࠲ິ͉ང࿚͕̱ͬ͂̀඾ུ
͈৽ິ͈ະࣣၑ̈́زমୄॳ̴̱͙̲͙ͬۜͥȃ༗࠲ঐ
൵͈ஜͅزম୆ڰ͈ࣣၑഎ۰օا̦ຈါ̜́ Ȫͥ໹֔ȫ
൝ȃȷˑˏȫ
ȁ̹͘Ȃࢃ৪́͜Ȃȶͺις΃ͅ؃̫ͥၰ૶ޗ͈࡛֗ેȷ
ͬಎ૤࣒̦̯݅̈́ͦͅȂȶ඾ུ͈࡛ે̞̾̀ͅඅͅழ૕
എ̈́ܥ۾Ȃ୺࿝ز͈͂ފႁȂ༗ዬ͈ޗူ൝͈ະ௷̦೑ۜ
̯̹ͦȷ̱ Ȃȶ̭͈࿚ఴ͉̾͂͜ळ̥̞ૄ࠯ͬࣉၪ̱̀Ȃ
ఉ̩͈ࠐࡑ̦ࢊࣣ͉͇̞ͤͦ͊̈́ͣ̈́͂এ͏ȷ͂ ͈ۜே
̦ܙ̵̞ͣͦ̀ͥˑːȫȃȶၰ૶ޗ֗ȷ͈ ຈါ଻̦୊ࣞͅލ
̦͊ͦ̈́ͣ͜Ȃఉਅఉအ̈́ૄ࠯̦ໝॠͅਹࣣ̠̈́ͤેޙ
͈ಎ́Ȃ̞̥ͅ৘க͈ܖ๕̩࣐̞̩̥͉̿ͤͬ̽̀๱ુ
ͅఱ̧̈́هఴ̺̹͈̜̽́ͥȃ
Ԇȅၰ૶ޗ֗໐ٛ͢ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ
Ȫˍȫၰ૶ޗ֗໐͈ٛอ௷͂ڰ൲͈೪త
ȁĲĺĵĲාˏ࠮Ȃȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛȷ͉ Ȃࠐफഎ̧࣐̈́̿
̥ͤ̈́̓ͣ͘ܥ۾ধȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹͬ ݝۏȪ৘ष͉෱
ۏȫ̱ ̹ȃݝۏ࣢͉ͅȂȶزೳޗ֗ͅ۾̳ͥါࣇȷ͂ ̞̠
ܱমͬश̵༷֚ͥˑˑȫȂ̷͈ͦ́͘ڰ൲ͬਬ࿩̱ ȶ̹࣭
ྦྷဘ౽׬ါࣇদմȷ̦ ࠇश̯̤ͦ̀ͤȂ̷̭͉́Ȃȶၰ
૶ޗ֗ȷ͈ ̜༷̞ͤ̾̀ͅȂȶ࣭ྦྷဘ౽׬ͅȂ༦૶ڠࢷȂ
༦͈ٛ൝ͬຈ̴໵౾̵̱͛Ȃ༗֗౶ে͈ຽݞ໼͍ͅ৘౷
ঐ൵̯̱͚̭ͬ̈́ͥ͂ȷ͂ ೹մ̱̞̀ͥˑ˒ȫȃ
ȁȶဘ༗֚ࡓاȷ͈ อேͅၛ ȶ࣭̾ྦྷဘ౽׬ȷଷഽͬ೹մ
̱ ȶ̹༗࿚ࡄȷ͉ Ȃ̷ͦͬܖུႹ஌ͅ౾̧Ȃ൳ාː࠮Ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĵıȽ
ਲြ͈໐ٛͬ෱̱̀Ȃ̷͈ठ༎͜଎̹̽ȃ̹͘Ȃ˒࠮ͅ
͉Ȃܥ۾ধͅఢ͈̱ͩͥ͂̀͜Ȃ൧ৢๅ֣क़ ȸ͈༗֗࿚
ఴࡄݪٛ࠮༭ȹͬ ະ೰ܢͅอ࣐̳̭̱̞ͥ͂͂̀ͥȃ
ȁ̷̠̱̹ழ૕ఘଷ٨༎͈ಎ́Ȃల্໐ٛͅఢͩ̽̀
ȶၰ૶ޗ֗ȷͬ ե̠̭̹͈̦͂͂̈́̽Ȃȶၰ૶ޗ֗໐ٛȷ
̜́ͥȃ̷͈లˍ͈ٝਬ͉ͤ͘Ȃ൳ාˑ࠮˓඾ ȶͅȸ༦
͈ٛȹ͈ ࿚ఴͬ৾ષ̬̀ٳटȷ̯ ̤ͦ̀ͤȂۚম͂̈́̽
̹٬సঊ͉Ȃȶ༦͈͈࡛ٛેȂ໼ͅ੿ြْ̧͈ࠗ̾ͅȂ
ाඤȬηΜȭȂఱఆȬႝঊȭȂح࿆୼Ȃߛ֔ȂਝനȬ๼ঊȭ
͈ٯအ̥̤ͣდͬॿ̞̱̹͘ȷ͂ ܱ჏̱̞̀ͥˑ˓ȫȃ͘ ̹Ȃ
ȶు঱ਫ਼͂ဘ౽׬͉͂́Ȃ̷͈చય̜́ͥ༦͈୆ڰ͞ৗ
͈ओ̥ͣȂ৾ષ̧̬͓ͣͦͥ࿚ఴ̦։ͤȂශة̱̀ͅဘ
঱ޗ͈֗͒ၑٜͬ૬͛Ȃފႁ̱ංͥအͅ൵̩̥ͬࣽࢃ͈
࿚ఴ̱͂̀Ȃు঱ਫ਼Ȃဘ౽׬͂໐ٛͬ໦̫̀ࡄݪͬૺ͛
ͥম̱̹̈́ͤ͘ͅȷ͈ ́Ȃȶ̤ࡽ̞͈ࠐࡑͬอນ̱Ȃ࿚
ఴͬอࡉ̱̀Ȃْࠗͬၛ̀Ȃ৘࣐ͅ֊ً̱̀ࢋͬ٨͛̀
̹̞ͪͤ͂͘ం̲̳͘ȷ͂ ͈ܱ੆̥ͣȂࣽࢃ͈༷ૻ͜ࠨ
̹̭̦̥͛ͣͦ͂ͩͥˑ˔ȫȃ
ȁ̷ͦͅ௽̩໐͉ٛȂ˓࠮Ĳĵ඾ ȶͅ༦͈͈ٛࠐࡑͅਖ
̞̀ȷȪ୷యനဘ౽׬͈ح࿆୼བྷȫͬ ΞȜζ̱͂̀ٳट
̳ͥထ̦࣬া̯̞̹ͦ̀ˑ˕ȫȃ̱̥̱Ȃ̷͈໐̦ٛ৘ष
ͅٳ̥̹͈̥͉ͦȂॼැ̦̈́ ȸͣ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹ
ধ͈ܱম͉́ږ෇̧̳̭̦̞ͥ͂́̈́ȃ
ȁ༷֚ȂĲĺĵĲා˓࠮ĳĶ඾̥ͣˏ඾ۼ̹ͩ̽ͅ ȶ̀లඵ
ٝ༗֗࿚ఴࡄݪอນٛȷ̦ ࣐ͩͦȂˎ ඾࿒͈ࡿஜͅ ȶ͉ၰ
૶ޗ֗ݞႋ༗ș֗Σ۾Ασ໐ٛȷͬ ୭̫̞̀ͥȃ̷̭́
͉Ȃઽ࡫ฦఊ჊͂׆༏ঃͥ͢ͅং͈ٛ͂͜Ȃȶႋ༗ঔ୭
ͅ؃̫ͥ༗֗মުȷȪވ႗܁ȟൖ୼ୃঊȫ͂ ȶႋழΠ༗֗
࿚ఴȷȪཪഓ౳ȫȂȶ༦଻ޗ֗ͅਖ̀ȷȪ࢜ࡔ༷࿂܁ȟਝന
๼ঊȫȂȶ༗֗ਫ਼͈෠ఆঐ൵ȷȪ߄ೋఆ༗֗׬ȟआ܅̾͘
ͫȫȂȶՔ֗ఆ͈༗֗মުͅਲম̱̀ȷȪՔ֗ࡄݪਫ਼ȟՒ
໐გঊȫȂȶ൐ނঌඤ͈ు঱ਫ਼ຐΉਫ਼ͬ੘ͤ̀ȷȪ൐ނঌ
࢚୆ޫȟಎ५࿆ȫ͂ ̞̠˒͈̾อນ̦࣐ͩͦȂઽ࡫̥ͣȂ
ষ͈̠࣒̈́͢ບ̦̯̹̞̠̈́ͦ͂ȃ
ȁȶȸၰ૶ޗ֗ݞႋ༗ș̦֗ة࡬ِș͈࿚ఴ̹͂̈́̾
̥ȹ͂ ࡞͏ম͉ࣽྐ͈ශ̩ဘ౽׬༗֗ਫ਼ඤ͈ܥෝ̺̫
͉࣭́ز͈ါݥͬض̱̩̀͠ম̦੄ြ̩̹̈́̈́̾ȃఀ
ևͅ༗֗ܥෝ͈ڐਰͬ଎͇ͣ͊̈́ͣ͆ȃ௲̻༗֗ঔ୭
͈২ٛഎૺ੄̜́ͥȃ෗ͬශة̧༹̳͓̥͈༷͉ͅͅȂ
Ȫ֚ȫဋܾঔ୭͈ٳ༶Ȫ঱ൺဋ׬Ȃ൝͈၌ဥȫȁȪඵȫ໲
اঔ୭ͅ؃࣭ͥാْࠗȁȪ२ȫ༦଻എၛા͈২ٛഎڐ
ਰȪ༦͈ٛ൝ȫ൝ͬࣉ͒ͥম̜́ͤȂ෗ͅచ̱༗ዬ͉
ୟޭഎͅુٛͬ၌ဥ̱Ȃز௼୆ڰ͈ࣣၑاͬࠗͤȂआ
܅̯͈ͭအͅଽহ଻ͬ঵̹͇̱͊̈́ͣ͆͂̀૯ͅঊރ
ͬՔ̱Ȃ༦ో͈૞ှͬॽম͈आݶ̱̀ͅ༦૶͈ঐ൵ͬ
̵͇̞͊̈́ͣ̈́ȃȷ˒ˌȫ
ȁ̹͘Ȃˏ඾࿒Ȫĳĸ඾ȫͅ ͉ފ݈ ȶ࣭ٛྦྷڠࢷ͂ਖڠஜ
ޗ֗ȷ̦ ࣐ͩͦȂࡿࢃͅ࡫ק༗֗ਫ਼ਫ਼ಿ͈ఱఆႝঊ ȶ̦༦
͈͈ٛ࿚ఴȷ͂ ఴ̳ͥ༭̱̹࣬͜˒ˍȫȃ̭͈̠͢ ȶͅၰ૶
ޗ֗ȷࡄݪ͈͒۾૤̦૬͉̞̹͈͈̽̀͘͜Ȃၰ૶ޗ֗
໐͈ٛڰ൲ͅ۾̳ܱͥ჏͉Ȃȶၰ૶ޗ͈֗և࣐͉ͦ̀ͅ
ͪͥ૗ș༹༷̈́Ƚ຿߻ٛȂ༦͈ٛȂزೳང࿚ȂΣξȜ
Αอ࣐ȂႲ၁ನȂႉশ͈ঐ൵Ƚ̞̞̞͈̾̀͛͛ͅဘ
౽׬Ȃు঱ਫ਼́ຈါ̈́࿚ఴͬ৾ષ̬Ȃخෝ༹༷֚̈́́
Μ֚Μ࣐̾̀ࡉͥম̦୶̿ఱ୨̜̠́ͣ͂ం̲̳͘ȷ͈
́Ȃȶڎ׬́ထ೰̱̀ݳͣͦͥࣽාഽ͈ίυΈρθȂܡ
̯̹̈́̾ͅম໻͈༭࣬Ȃ൝ͬ঵̻ܙͤ߇࠮்șࡄݪٛͬ
ٳ̧̹̞͂এ̳͌͘ȷ͂ ͈४حմඤͬੰ̞̀Ȃ̱̩͊ͣ
ࡉ̧̭̦̩ͥ͂́̈́̈́ͥ˒ˎȫȃ
ȁံĲĺĵĳාˍ࠮ĲĹ඾Ȃȶ઎გ਱্ාഽల֚ٝࡄݪอນ
ٛȷ̦ ٳट̯ͦȂࡿࢃ͈௙̤̫ٛͅ ȶͥࡄݪ໐ٛ༭࣬ȷ́
ۚম͈٬సঊ ȶ̦ၰ૶ޗ֗໐ٛȷͬ ౜൚̱̞͈͈̀ͥ͜Ȃ
ة̦༭̯̹͈̥͉࣬ͦȂߓఘഎܱ̈́჏̦̞̹̈́͛ͩͅ
̥̞ͣ̈́˒ˏȫȃ̹͘Ȃȶၰ૶ޗ֗໐ٛȷ͈ ۚম͜Ȃ൳ාˑ
࠮ո͈̜ࣛͥশത́Ȃ٬సঊ̥ͣਝന๼ঊ͒͂ఢͩ̽
̹˒ːȫȃ̯ͣͅȂ൳ා˓࠮ĳĶ඾̥͈ͣˏ඾ۼ ȶ́ల२ٝ
༗֗࿚ఴࡄݪอນٛȷ̦ ࣐ͩͦȂˎ඾࿒ࡿஜ͈ࡄݪอນ
̤̞̀ͅȂߪ५ਹȆ५നୄ૽̦जಿͬྩ͛Ȃȶ۷ख़͢ͅ
ͥ༦૶ޗ֗ȷȪჇઐဘ౽׬ȟ൥๼୷యȫ͞ ȶ۷ख़͂༦૶ȷ
Ȫ࡫ק༗֗ਫ਼ȟศ౓࢕యȫȂȶ༦͈ٛႋழ͈ܱ჏̥ͣȷȪྶ
হ࣭ྦྷڠࢷ༦͈ٛȟന౤ྖೋঊȫȂȶ༦͈ٛ૽ࠁࠠ໐͈୆
͌ၛ̻ȷȪ൳ஜȟఱئݠঊȫȂȶ༦͈୆ڰ͂ঐ൵ȷȪঅ౓༷
࿂܁ȟਝന๼ঊȫ̈́ ͈̓༭̯̞࣬̈́ͦ̀ͥ͜˒ˑȫȃ
ȁ༷֚Ȃ২ٛমުࡄݪਫ਼ਫ਼֥̱͂ ȸུ̀ཆ༗֗ঔ୭ͅ۾
̳ͥ಺औȹȪஜࠇȫͬ ̹͂͛͘׆༏ঃ̦Ȃ൳ාĲı࠮Ȃȶ୽
শ༗֗ঔ୭ດ੔୭೰͈̹͛ͅȷ͂ ఴ̳ͥაࣂ ȸ࢚ͬ୆࿚
ఴȹধͅอນ̱̹ȃ̷̭͉́Ȃȶ༗֗ঔ୭͈ܥෝȷ͂ ̱̀Ȃ
ȶ඿ဘ঱͈୆ڰ߱Ⴏ͂ޗ֗ȷ͂ ͂͜ͅȂȶزೳ໼౷ Ȫ֖༦ȫ
͈༗ Ȫ֗୆ڰ໲اȫঐ൵ȷ͂ ȶິ૽͈୆ॲഎȆ໲اഎ૖ෝ
ڰ൲͈༗
Ȫζζȫ
બȷͬ պ౾̫̿Ȃȶၰ૶ޗ֗ȷ͈ ̜༷̦ͤ੆͓ͣ
̞ͦ̀ͥ˒˒ȫȃȶزೳ໼౷ Ȫ֖༦ȫ͈ ༗ Ȫ֗୆ڰ໲اȫঐ൵ȷ
̞͉̾̀ͅȂȶزೳȪඅͅ༦૶ȫঐ൵ȷ͂ ̞̠ࣜ࿒́Ȃ͘ ̴Ȃ
ȶၰ૶ޗ֗Ȃزೳঐ൵͉࡛ह͉́Ȃྚ̺༗֗ঔ୭້ͅఝ
̳ͥॽম͈ශ̩ࣉ̦͒ͣͦ̀ͪͥȂȬུঔ୭ດ੔̦୭౾
ͬݥ͛ͥȭ࣭ ྦྷ༗֗ঔ୭ͅ؃͉̀ຈଌ̈́ͥॽম̱͂̀ୟ
ޭഎ৾ͅષ̬ͥম̦ຈါ̜̠́ͣȷ̱ Ȃ̷ ȶͦ࡬ͅ૖֥
͈޲ྩশۼ̦
Ȫζζȫ
൚ட̭͈ॽমْ͈̹͛ࠗͅഎͅਰ̀ͥຈါ
̦̜ͥȷ͂ ̱̀Ȃ̷̠̱̹৾ͤழ͙͈փ݅ͅ૘ͦͥ˒˓ȫȃ
̷̱̀Ȃȶزೳঐ൵༹͈༷̱͉͂̀Ȃষ͈অ̦̾ࣉ͒ͣ
̦ͦͥȂ̭͉ͦͣঔ୭͈মૂͤ͢ͅȂ̷͈ਹത̧͈̤༷
ͅਅș̜̦ͥȂࡽ͌ͅ༞ࣣ͌̾̀࿒എ͈ో଼̦ࠗ
Ȫζζȫ
ͣͦ̈́
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂ ̱̀Ȃȶزೳང࿚ͥ͢ͅঐ൵ȷ͂ ȶၰ
૶͈ٛͥ͢ͅঐ൵ȷȂȶ༗֗ા࿂͈͒४حͥ͢ͅঐ൵ȷȂ
ȶ༦૶ڠࢷ͈୭౾ȷͬ ̜̬Ȃࡢș͈̜༷ͤͬა̲̹˒˔ȫȃ
̷̭͈́৽ಫ͉Ȃȶȸུཆ༗֗ঔ୭ͅ۾̳ͥ಺औȹ͈ ષͅ
̹̽̀Ȃشڠഎ࠿൦ͬح̢Ȃ࡛৘എ̱̥࡛́͜ે ȸͬഢ
̳̹͈۟ͥ͛ঐૻȹ͂ ̱̀Ȃ̷̧͈̜͓༷ͥ࢜ͬ௙ࣣഎ
ͅ఑̻̺̱̞̀ͥȷ͂ ̞̠փྙ̤̞̀ͅȂಕ࿒̧̳͓͜
͈̜̹́̽͂࡞̢̺̠ͥͧ˒˕ȫȃ
୽শئ༗֗׋൲̤̫ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ࿚ఴࡄݪ
ȽĲĵĲȽ
Ȫˎȫၰ૶ޗ֗໐ٛͥ͢ͅڰ൲͈ठٳ
ȁઽ࡫ฦఊ჊͉ȂĲĺĵĳා˔࠮ͅაࣂȶ࣭ྦྷ༗֗͂༗֗
ފ൳ఘȷͬ อນ̱Ȃȶঊރ͈୆ڰ̳ͥزೳ͞২͉ٛȂ࣭
ྦྷޗ͈֗ၛા̥ͣȂঊރͬޗ̳̹͈֗ͥ͛ܥ۾̱͂̀ठ
ࢹ଼̯͇ͦ͊̈́ͣ͆ȷ͂ ̳ͥාြ͈৽ಫ͈װಿ஌ષͅȂ
ȶ࣭ز৽݅ȷ͈ ޗ֗ͅܖ̿ ȶ̩༗֗ފ൳ఘȷ̦ ࣭ྦྷ͈ಎͅ
ழ૕̧̯͓̭ͦͥ͂ͬ೹̱̹ܳȃ̷̭͉́Ḁ̑̾ ȶ̀২
ٛಎ૤৽݅ȷএேͅܖ̞̿̀ݥ͛ ȶ̹ފ൳Ȫވ൳ȫȷ͈ ٽැ
͉ఱ̧̩་ৗ̱Ȃȶၰ૶ޗ֗ȷͅ చ̢̳༷ͥ͂ͣ͜Ȃȶဘ
౽׬͞༗֗ਫ਼͉༦૶͈਀̥ͣঊރ్ͬ̾̀༗̳֗ͥાਫ਼
͉̩́̈́Ȃ༦૶͂ވͅঊރͬ༗̱֗Ȃ༦૶͈̹͛ͅ༗֗
ͬڠ̱͊͛ͥ༦૶ޗ͈֗ાਫ਼͇͂̈́ͣ͊̈́ͣ͆ȷ͂ ̱̈́
̦ͣ͜Ȃȶ̭͈༦૶͈̹͈͛༗֗ڠࢷ́߱Ⴏ̯̹ͦ༦૶
̾̀͢ͅႋழ༗͉֗ঐ൵̯ͦȂ༗֗ފ൳ఘ̦ழ૕̯͇ͦ
͈̜͊̈́ͣ͆́ͥȷ͂ ੆͓Ȃ୽௔͈͒ފႁউସͬྶږͅ
া̱̞̀ͥ˓ˌȫȃ
ȁ̷̱̀Ȃஜ͈ٝ໐ٛ༭̥࣬ͣ࿩ˍා̦ࠐً̱̞̹̀൳
࠮ĳķ඾Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͈ ঈཽ౬ఘȶޗ֗شڠࡄݪٛȷ͈ ৽ႁ
֥ٛ́Ȃࢃͅಠ੥ȸ༦૶ڠࢷȽ༦͈͈ٛ࿚ఴȹȪಎ୼੥
པȂĲĺĵĴාȫͬ ͂͛ͥ͘५നୄ૽̦૧̹ͅΙνȜΗȜ
̢̱͂̀ࠞͣͦȂၰ૶ޗ֗໐̦ٛݛ̱͐ͤͅٳट̯ͦ
̹ȃ̷̭͉́Ȃȶ໐͈ٛૺ༷͛ͅਖ̞̀ȷ͂ ȶဘ౽׬Ȃ༗
֗ਫ਼ͅ؃̫ͥ༦૶ޗ͈֗ࡔ௱ȷȂȶ༦͈ٛ಺औဥঞାၑ਀
ਜ਼ȷ͂ ̞̠ˏ̦̾࿚ఴ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁȶ໐͈ٛૺ༷͛ͅਖ̞̀ȷ́ ͉ȂȶȪͼȫ૖ા͈࡛৘എ̈́
࿚ఴͬե̹̽ः౴͈ٛအ̈́ࠁͬ৽̱̹͈̱࣐̩͂͂̀͜
̥ȟȪυȫࡄݪഎ̈́ܥෝͬ৽̱࣐̩͂̀ Ȫ̷̥͈ࠫ৘ͬ
ࡉ̦̈́ͣૺ͙ંڶ̷͈ࠫض๊֥֚ͬٛͅ౶̵ͣͥܥٛͬ
ैͥমȫȷ̦ ५ന̥ͣৗ࿚̯ͦȂȶٯ͈ܛབ́ࢃ৪͈༷࢜
ͬಎ૤̱̹͂ૺႹͬ৾ͥমͅࠨ೰ȷ͂ ̹̈́̽˓ˍȫȃȶဘ౽
׬Ȃ༗֗ਫ਼ͅ؃̫ͥ༦૶ޗ͈֗ࡔ௱ȷͅ ۾̱͉̀Ȃȶਲ
ြਫ਼֐༦͈ٛ͂ઠ̵ͣͦ̀ݳ͈͈ͥࠧ͜തͬঐഐ̱૯
͈փྙͅ؃̫ͥ༦૶ޗ֗ͬ࿒ດ̱̹͂༦͈ٛȷ͈ ̜༷ͤ
̦࿚̧͓͈ͩͦͥ͂փࡉͤ͢ͅȂȶষ்̥ٝͣ௸༓ޑͅ
̥৾ͤȕͥȷ̭ ̦͂ࠨ͛ͣͦȂȶ୶̿ষ͈႕͉ٛͅဘ౽
׬͂༗֗ਫ਼͈ඵ͈̾௰̷̸̥͈ͣͦͦࡔմͬୣහ৪Ȫၣ
Ȭ̱ؖ͢ঊȭȂఱఆȬႝঊȭၰঙȫ̥ ͣ೹੄ͬܐ͌ȷȂ̷ͦ
͈ͣ࠿൦̳̭̱̞ͬͥ͂͂̀ͥ˓ˎȫȃȶ༦͈ٛ಺औဥঞା
ၑ਀ਜ਼ȷͅ ̞͉̾̀Ȃȶذ͈ࡄݪٛͅࢄܐ̱̹͌಺औ঩
ၳͬ໐֥௖ࡽ̷͈ͅୣහͬ໦౜̱̀ାၑͬই͛ͥম͜ষ
̥ٝͣ਀̫ͬ̾ͥম̹̈́̾ͅȷ͂ ̞̠˓ˏȫȃ̷̱̀Ȃȶٸ
໐࢜̾̀ͅ༦૶ޗ͈֗ຈါͬஶ͒ͥ׋൲̳ͬܳম͞ࡄݪ
଼͈ض̦խ೾ഽૺ̹͛ͣͦশͅ෗֚ͬ؊ఘࠏ̫̿̀༦͈
ٛ׋א͈਀̧͈֨အ͈̈́ͬ͜ै̾̀อນ̳ͥম൝͜ஜ੆
͈ॽম͞༓ޑ͂ވͅ໼࣐എ̧࣐̹̞̾̀͂͞ͅ໐֥֚൳
ಫͤ୨̱ͤ५ന୶୆͈ঐ൵͈ئͅठ੄อ̱̠̱͂̀ͪ͢
ͥȷ͂ ܱ̯̤ͦ̀ͤ͜Ȃȶࣽྐະ૦ͤੳ̻̺̹͈̾ࣻ໐
ٛ͜෎૤̈́ঐ൵৪ͬං̀૧̹ͅอ௷ȷ̳ ̧̭̦̹ͥ͂́
͂੆͓̞ͣͦ̀ͥ˓ːȫȃ̤̈́Ȃံ˕࠮͂Ĳı࠮͈໐ٛ̾ͅ
̞͉̀Ȃٳट඾শ̦̈́̓ະྶ̜͈͈́ͥ͜Ȃࢃ͈༭ܱ࣬
ম̥ ȶͣ༦૶ޗ͈֗ழ૕ا͈࿚ఴȷݞ ȶ͍༦૶ޗ͈֗ܖய
എ̈́ޗऺ͈෻Ⴅࡄݪȷ͂ ̞̠ΞȜζ̜̹́̽തֺ̺̫ͬ
̞౶̧̭̦ͥ͂́ͥ˓ˑȫȃ
ȁ༷֚Ȃ൳ාĲı࠮̥ͣठٳ̯̹ͦ࠮႕̤̞ٛ̀ͅȂĲĲ
࠮Ĳĺ඾Ȃ઴ώໟঊރ͈ز͈ΊσΠσȜΡȆ΅ νΛ·ςΛ
Ϊ࣒ͥ͢ͅ׵ȶဘ঱༗֗͂༦૶ޗ֗ȷ̦ ࣐̹ͩͦ˓˒ȫȃ͘
̹Ȃ൳࠮ĳķ඾̤̫ͥͅၰ૶ޗ֗໐͈ٛٳटܱ჏͉́Ȃȶ਱
࠮͈႕̧ٛ֨ͅ௽̧೚͙̱͂ঙ͈ঊރ͈ఆͅ؃̫ͥၰ
૶ޗ͈֗ࡔ௱ݞ৘க̞͈̾̀ܲͅਹܱ̈́჏͈อນ̤ͬܐ
̳͌ͥȷ͂ ̜ͥ˓˓ȫȃĲı࠮͈࠮႕͉ٛȂ൳࠮ĳĳ඾Ȃ࣒׵
ȶઁාະၻا࿚ఴ͙̹ͤ͢ဘ঱͈Ⴓ଼ͅਖ̞̀ȷȪ࢚୆જ
૽࢛ޫޗࢌۗȟ૩࠲௬ȫͬ ٳ̩͈͂ထ̦࣬༆ͅࡉͣͦͥ
̭̥͂ͣȂ̷ ȶ͈਱࠮͈႕ٛȷ͂ ͉ၰ૶ޗ֗໐͈ٛٳट
ͬঐ̳͈̜̠́ͧ͜˓˔ȫȃ̤̈́Ȃঊރ͈ఆ༗֗׬ ȶ͈ၰ
૶ޗ֗ȷͅ ̞͉̾̀Ȃஜ੆̱̹̠͢ͅȂĲĺĴĺා˒࠮͈
ȶ༗֗࿚ఴ࣒जȷ́ ໹ന͈࣒̦࣐̞̹͐ͥ݅ͩͦ̀͢ͅȃ
͈ࣽٝ໐ٛ́͜Ȃȶ঱ൺজခ۷͈ୄॳȷݞ ȶ͍༦૤͈डࣞ
ഽ͈อလȷͬ ࿒ດ̳̭̦͂ͥ͂་ͩͣ͆ࡔ௱̤̈́̽̀ͅ
ͤȂȶၰ૶ޗ͈࣐͉֗ͦͥા࿂̱͉͂̀Ȃ༦͈ٛȂ࣒׵ٛȂ
࣒ਠٛȂࡄݪٛȂडܙٛȂز௼ٛȂ׋൲ٛȂࡉڠȂ׿௷Ȃ
༗֗৘ਠȂ༗֗ܥ۾͈͒ފႁ൝ͬݷ̬ͣͦȂ̷̸͈ͦͦ
ાࣣͅ؃̫ͥ࿒എ༹༷͂͂ࠫضͅచ̳ͥ฽જȂ࿚ఴ͈ਫ਼
ह൝ͬ੆͓̹ͣͦȷ͈ ̺̞̠͂˓˕ȫȃ̱̥͜Ȃȶ๱ુͅা
ऐ͈ఉ̞ࢄ༭֥֚࣬ٛͅ൳ංͥੜ͜ఉ̩Ȃৗ࿚͜ڰอͅ
੄̀൦ა̱ࣣ̹̾ࠫضȂ෗͈֚ͬ̾ࡔմ̱͂̀೚ঙ͘ͅ
̞̹͂͛̀Ȗ̧Ȃં෗๊֚ͬഎ͈̳̹̈́͂ͥ͛ࣽ͜ͅࢃ
͈໐ٛ́ਅșࡄݪͬਹ͇ͥম̹̈́̾ͅȷ͂ ܱ̯̞ͦ̀ͥ
˔ˌȫȃ̷̱̀Ȃࢃ฼͉ͅȂΙνȜΗȜ͈५നୄ૽̦Ȃȶ༦
૶͈ࡉেȪޗူȫ͈ ࿚ఴȷ͞ ȶزଽ͈࿚ఴȪ֏૙͈୆ڰ୭
ࠗȫȷȂȶ֗঱ޗ͈֗࿚ఴȪ࠲ࢫȂ౶֗Ȃ଻ڒ౫Ⴓ͈ޗ֗ȫȷȂ
ȶ༦૶ু૸͈༗࠲໼࢚ͅ୆ࢂڢ͈࿚ఴȷȂȶފ൳୆ڰ߱Ⴏ
͈࿚ఴȷ͂ ̞̽ ȶ̹ঐ൵ါࣜȷͬ ̜̬Ȃ৘கȆࡄݪͅ۾̳
ͥ੩࡞࣐̤̈́̓̽̀ͤ͜Ḁ̑̈́ͤಎ૸͈ෛ̞໐̜ٛ́̽
̹˔ˍȫȃ
ȁ̯ͣͅȂံĲĳ࠮Ĳķ඾͈ٳटထ೰́Ȃठ͍΅νΛ·
ςΛΪ࣒ͬ঍̱͂ ȶ̀ΡͼΜͅ؃̫ͥ༦૶ޗ͈֗৘षȷ
ͬΞȜζͅၰ૶ޗ֗໐̳͈ٛͬͥ͂ထ࣬͜੄̯̹ͦ˔ˎȫȃ
̷͈৘ঔඤယ̞͉̾̀ͅȂȶ઴Ήໟঊރ͈ز͈΅ξΜ·
ςΜΪ੫ঃͬઉ̞̀໐֥̺̫͈ٛକව̴͈ࣣͣٛͬ঵̻
ΡͼΜ͈༦૶ڠࢷ͈ඤယȂޗهً೾ͅਹതͬ౾̞̀༦଻
ޗ͈֗஠๊ͅმͥ୰ྶͬ਋̫֥͈࢝ٛৗ࿚ͅచ̱મळ̈́
ٜ൞ͬဓ͒ͣͦఱ̞ͅංͥੜ̦̜̹̾ȷ͂ ̜ͥ˔ˏȫȃ
ȁා̦٨̹̽͘ĲĺĵĴාˍ࠮ĳĵ඾Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͉ Ȃஜා
̧֨ͅ௽̞ ȶ̀లඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛȷͬ ٳट̱
̹˔ːȫȃ൚඾͉ίυΈρθ͈ˍ̱̾͂ ȶ̀໐ٛ༭࣬ȷ̦ ୭
̫ͣͦȂၰ૶ޗ֗໐ٛ͜Ȃষ͈̠̭̈́͂ͬ͢༭̱̹࣬͂
̞̠ȃ
ȁȶ͈ࣻ໐ٛ͜ාତ͉৘ͅ२Ήාͬࠐً̱̹̦Ȃ৘ष
ͅழ૕എ̈́ࠏൡഎ̈́ࡄݪίρϋͬ঵̾̀໐ٛڰ൲ͬ੝
̹͈͉͛ौා͈ส࠮́ΙξȜΗȜ̱͂̀५നୄ૽ঙͬ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĵĳȽ
͈ࠞ͒̀ठอ௷̜̹́̾ȃڶ͉̾̀ࠐࡑ͈ࢊࣣͤ͌͞
ࣾͥ࿚ఴ͈೹੄Ȃփࡉ࢐͈֖۟ͬ౎̱ං̥̹̈́̾໐ٛ
͜ड߃͉ஞ̩ܴൽͅ઺ͤ੝̹̦̜͛ۜͥȃ໵̱඾ંஃ
̱ྚ̺ࡄݪ଼͈ض͂ژ̧̱͈͉̞̈́͜ȤȤȃġȟȬಎၞȭ
ȟஞ̩ව࿝೾ഽ́௙͉̀෗̥ͣ͂׊͏̦̜̦ۜͥࢨ͌
໐֥ٛ͜ষలͅ௩ح̱̀ٛા͈ະ༒͜ͅ߸̴ͣ෎૤ͅ
४ح̱̀ئ̯༷ͥ͜௖൚̜ͥȃ໵̱͈ࣻ໐͉֥͈ٛٛ
཰̦ͭ̓৽හݭ͈༷ș͈͙ͅ༊๊֚̾̀͢༗ዬ̯͈ͭ
ઁ̞̈́ത͉࡛ह͈༗֗ਫ਼ͅ؃̫ͥ༦͈͈͈֚ٛ̾ࠧത
ͬཕႺ̱̀ݳ͈ͥ́͜গ͚ͬං̞̈́͂͜এ̦͒ͥȂ৹
̞༗ዬ̯༷̦̭͈ͭ̾͂̾͂͜͜࿚ఴͅ۾૤ͬ঵̻
ڎș͈૖ાͅ؃̀༦૶ޗ͈֗ঐ൵৪̹ͥෝႁ͈ਫ਼ခ
৪̹̈́ͣͦͥ͛ͅా५४ح̱̀డ̧̹̞͈̺͂͜ࣉ͒
ͥȃȟંࣽࢃ͈ࡄݪ࿚ఴ்̱͂̀௸ࣽා਀̫ͬ̾੝͛
̹͈͉͜਱สාഽ༦͈ٛထ೰ါࣜ͂੄ๅ͈̹͈ܱ͛჏
ͬ͂͛ͥ͘ম̷͈͂ାၑ̜͂́ͥȃȷ˔ˑȫ
ȁ̤̈́Ȃ֨ဥ໲ಎ ȶ͈ထ೰ါࣜȷͅ ̞͉̾̀Ȃȶষ͈໐ٛ
ͅ؃̀̾͂͜਀ͬවͦळ࿒ͬ೰͛ͥম̦̈́̾̀ͪͥͅள
մ̱֚͂̀؊อນ̵̯̀డ̩ȷ͂ ੆͓Ȃ̷̦ͦ༭͈࣬ྎ
๶ͅࠇ̬̞ͣͦ̀ͥ˔˒ȫȃ̷̭͉́Ȃȶ༗༷֗ૻ͂༦͈૤
ࢹ͒ȷȪː࠮ȫ̥ ȶ֚ͣΉා͈༗֗༭࣬ȷȪˏ࠮ȫ͘ ́ˍා
ۼ͈৽ఴ୭೰͈͂͜Ȃȶ༦ঊ࿚ఴ͂༗֗ȷ͞ ȶ෿ַܢ͈מ
୆ȷ̈́ ̓Ȃڎ࠮̜̬͓৾ͤͥͅ ȶ̧ඤယ႕ȷ̦ ˏ̴̾̾া
̯̤ͦ̀ͤȂၰ૶ޗ֗໐̤̫ٛͥͅࡄݪڰ൲͈ൢోത͂
̹̈́̽˔˓ȫȃ
ȁ̱̥̱Ȃ൳ාˎ࠮Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͉ ȶ༗֗༭࣭బȷ͈ ଼ࠫ
ͬࡤ͍̥̫̹͈͈͜Ȃː࠮ͅ ȶ͉দႳ͈ਝȷ͂ ̞̠͓͜
̧ࡕ̱̞মఠ̢̱̞ͬࠞ̀͘Ȃڰ൲͈ࠑ௽̦ඳ̱̩̈́
ͥȃၰ૶ޗ֗໐͈ٛڰ൲͜Ȃ൳࠮อ࣐ ȸ͈༗֗࿚ఴࡄݪ
ٛ࠮༭ȹలĲı࣢͉ͅ४حࡤ͍̥̫ոٸͬࡉ̭̦ͥ͂́
̴̧Ȃߓఘഎ̈́উͬഥ̢ͥอ࣐໤͜ഷ୲̢̱̠̀͘˔˔ȫȃ
̷̱̀Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͉ Ȃ௖ষ̪֥͈ٛ࠿ݷ̈́̓́ڰ൲͈
ࠑ௽ࣾ͜ඳ͂̈́ͤȂ˒ ࠮͉ͅȂآপ़౬Ք֗ٛ३ئ ȶ͈඾
ུ༗֗ࡄݪٛȷ͒ ͂ठ༎̯ͦ̀ਞᛑ͈শ̢ͬࠞͥȃ
̤ͩͤͅ
ȁոષȂུࣂ͉́ȂĲĺĵıාஜࢃ͈শܢȂȶၰ૶ޗ֗ȷ࿚
ఴͬࡄݪهఴ͈ˍ̱̜̬̾͂̀৾ͤ̀Ȃ̷͈৘கഎ̈́
փ݅ͬ࠿൦̱̞̀ ȶ̹༗֗࿚ఴࡄݪٛȷ͈ ڰ൲ͅ಍࿒̱Ȃ
ܥ۾ধ͈აࣂ֥͈ٛ͞ࡢ૽ࡄݪ̈́̓ͬ͂͜ͅȂڰ൲ેޙ
ͬ೏͙̹̽̀ȃडࢃͅȂ̷͈ͦͣႤঃഎඅৗ̱͂̀ˏത
ͬঐഊ̳̭ͥ͂́Ȃ୽শئ͈༗֗ঔ୭̤̫ͅ ȶͥၰ૶ޗ
֗ȷ͈ ̜༷̪ͤͬ͛̽̀Ȃ༗֗ࡄݪ׋൲͈ၛા̥ͣȂ̓
̠̞̹̽৽ಫ̦̯̹͈̥̈́ͦͬାၑ̱͙̹̞̀ȃ
ȁలˍͅȂȶ༦૶ޗ֗ȷ̦ ৽ၠ̜̹́̽൚শ͈༗֗ٮ͈
ಎ́Ȃ̢̜ ȶ̀ၰ૶ޗ֗ȷͬ ດᖬ̱̹ത̜́ͥȃ༗֗ঔ
୭̤̫ͅ ȶͥ༦૶ޗ֗ȷ͈ Ⴄঃ͉ࡣ̩ȂέτȜασ஻୭
ȶ๊͈֚ΡͼΜဘ౽׬ȷȪĲĹĵıාȫͅ ́͘ஸ̭ͥ͂́͜
̧ͥȃ̷͈ഥൡ͉Ȃ࣭ඤٸͬ࿚̴ͩȂزೳޗ֗౜൚৪
ͬ༦૶̢͂͂ͣͥࡉ༷ͅޑ̩͍̫ࠫ̾ͣͦȂȨঊ͈֗̀
̧͢౜̞਀ȩ͈ ȶ༦଻ȷͬ ̹͈֗̀ͥ͛৾ͤழ͙̱͂̀Ȃ
Ĳĺĵıා͈ࣼ༗֗ٮ͉ͅ೰಍̱̞̹̀ȃ̹͘Ȃ̦࣭ͩͅ
̤̫ͥྦྷۼޗ֗׋൲͈Ⴄঃ͉́Ȃͺις΃ ȶ͈ၰ૶ठޗ
֗ȷ׋൲̥ͣڠ͍ȂĲĺĳĹȪ઎გˏȫාͅષఆഓ࿥ ȶ̦඾ུ
ၰ૶ठޗ֗ފٛȷͬ ஻୭̱̤̀ͤȂȶ༗࿚ࡄȷ͂ ͕͖൳শ
ܢͅအș̈́ڰ൲࣐̞ͩͦ̀ͥ͜ȃ̱̥̱Ȃષఆ͈ͣ৾
ͤழ͙͉Ȃ৽̱͂ ȶ̀૧ಎۼ௄ȷ͈ ༦૶ͬచય̳͂ͥ߼
อഎڰ൲̜́ͤȂ༗֗ঔ୭ ȶ͈ၰ૶ޗ֗ȷ͂ ͉଻ڒͬ։
̳͈̜̹ͥ́̽͜ͅȃ̷̠̱̹শయેޙ̜̽̀ͅȂȶ༗
࿚ࡄȷ̦ ȶၰ૶ޗ֗ȷࡄݪͬهఴ̱̹͂ത͉ಕ࿒̯ͦ̀͢
̞ȃ̢͉̞͂Ȃ̷͈দ͙͉Ȃஜ੆̱̹̠͢ͅȂȶ༦૶ޗ
֗ȷ͈ ֖ͬ੄̴̧̭̦ͥ͂́Ȃȶ຿૶ޗ֗ȷͅ ̞͉̾̀փ
ে଼̯̦̹ͦ̈́ͣ͂̽͘͘͜ضͬॼ̵̥̹̈́̽ȃ
ȁలˎͅȂȶဘ౽׬႓ȷ͞ ȶဘ౽׬Σ۾Ασါࣇȷͅ ࡉͣ
̠ͦͥ͢ ȶ̈́زೳޗ֗ϊ༞έȷ̭ ͂ ȶ́زೳޗ֗Φ٨஝Σ
᫥ףȷ̳ ̞̠ͥ͂ޗ֗۷́͜Ȃݣຫഎอே̴̧̹ͬ֨̽
ޗا۷̩́̈́͜Ȃȶ༗͈֗২ٛاȷͬ ̰̳͛ၛા̥ ȶͣၰ
૶ޗ֗ȷ͈ փ̞݅̾̀ͅ৽ಫ̱̹ത̜́ͥȃဘ঱ޗ֗ٮ
͈ςȜΘȜഎంह̜̹́̽ாޘெ२͉Ȃ༗ࢌ৪͈͒ޗ֗
̞̾̀ͅȂဘ౽׬͞ు঱ਫ਼̈́̓ ȶ͈ܥ۾ུြ͈ܥෝ͉Ȃ
̷̭࣐͉ͥͅȕޗ֗̾̀͢ͅزೳޗ֗ͬ༞͏̜̭ͥ͂ͅ
͉࡞ͬᅆ̹̦͆Ȃਖڠஜޗུ͈֗ݶ̦زೳ̜ͥͅոષȂ
زೳޗ͈֗໐໦എ໦౜͈ఈͅزೳޗ̷͈͈͈֗͒͜ਰ৘
എܙဓ̧͉̥͓ͬͥ݅ྩ̦̜ͥȷ͂ ੆͓Ȃ߼࿎എ̈́࿨ڬ
ͬ౜̠͈̱͂̀͜պ౾̫̞̹̿̀˔˕ȫȃ֚ ༷Ȃȶ༗࿚ࡄȷ͉ Ȃ
̷̠̱̹ாޘͅયಭ̯̠ͦͥ̈́͢൚শ͈༗֗۷Ȇޗ֗۷
ͬ๡฻̳ͥၛા̥ͣȂȶ২ٛഎ༗֗ȷ̦ ঵ ȶ̾ފ൳Ȫވ൳ȫȷ
଻ͬਹণ̱Ȃȶঊ֗̀ͬ૶͂༗֗৪ͬಎ૤̳̤͂ͥ͂̈́
̹̻͈ވ൳͈মު̢͂͂ͣͥࡉ̥̹ȷͅ आ̰̳ࠁ́Ȃȶၰ
૶ޗ֗ȷ͈ փ݅ͬ؋̢̯̞̀ͥ˕ˌȫȃ̱̥̱Ȃ̷ ͈৽ಫ͜Ȃ
ஜ੆̱̹̠͢ͅȂ୽শఘଷ̦ૺً࣐̳ͥ೾͉́Ȃȶ༗֗
့ॷ͈ൽȷ͞ ȶႋ༗༗֗ȷͬ ঎̳͈࢜ͥ͒͂͜་ৗ̱Ȃȶႋ
ழȷͅ ȶ༗֗ފ൳ఘȷ͈ యఢ໤ͬࡉ̞̺̳̭̱͂͂̈́̽̀
̠͘ȃ
ȁలˏͅȂ൚শ͈৽ၠ̜̹́̽۷ැഎ̈́Ȇୈ૰৽݅എ̈́
ޗ֗ა̱͉̩͂̀́̈́Ȃ୶ૺഎ̈́৘கম႕͞؎ༀ̤̫ͅ
ͥࡄݪ଼ض̥ͣୟޭഎͅڠ༷֚͐Ȃ৘ࡑഎ৾ͤழ͙͞ͺ
ϋΉȜΠ͈̈́̓৘બഎȆشڠഎ̈́਀༹ͅܖ̞̿̀Ȃȶၰ
૶ޗ֗ȷ͈ ̜༷ͤͬ࠿൦̱̞̹̀ത̜́ͥȃȶ༗࿚ࡄȷ́
͉Ȃȶၰ૶ޗ֗ȷͬ ৘ఠഎ̢̤̳̹͂ͣ̈́͛ͅȂஜ੆̱
̹̠͢ͅȂঊރ͈ఆ༗֗׬͈໹ന͈͐ͥ͢ͅ৘க͞ͺι
ς΃͈́༗֗ڠࢷ͈৘ે̈́̓Ȃအș̈́ম႕ͬᅇષ̜̬ͅ
̀Ȃ֥ٛ௖ࡽ́ఉڙഎͅ࠿൦̳̞̠ͥ͂ࡄݪ༹༷ͬन̽
̞̹̀ȃ̹͘Ȃ࿚ఴതͬౝͥခ࢘̈́਀༹̱͂̀Ȃ৘கͬ
೒̱̹ب୰͈࠿બ͞ൡࠗ಺औͥ͢ͅ໦ଢ଼͜ߐঀ̱Ȃȶၰ
૶ޗ֗ȷ͈ ৘ఠ෤՜͂৘கഎهఴ͈ಒ੄഼̞͛̀ͥͅȃ
̷̞͉ͦ̾̀ͅȂஜ੆̱̹̠͢ͅȂȶຈါͬ࠶̱̩ა݈
̯̦ͦ̈́ͣ͜Ȃಠ৘̈́಺औࡄݪͅܖ̞̿̀৘ঔ̯̭ͦͥ
͈͂ཋ̱̥̹̾ȷ͂ ̞̠൚শ͈ેޙئ͉́Ȃಕ࿒̧̳͓
৾ͤழ͙̜̹́̽ȃ̱̥̱Ȃ̷ ̠̱̹୶ߐഎ̈́ࠁ́Ȃȶၰ
୽শئ༗֗׋൲̤̫ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ࿚ఴࡄݪ
ȽĲĵĴȽ
૶ޗ֗ȷ͈ ৘ఠͬ௙ࣣഎ̢͂ͣͅȂߓఘഎ̈́࿚ఴ̦ਹ͇
̀࠿൦̯̹͈͈ͦ͜Ȃల্໐ٛ͞ၰ૶ޗ֗໐͈ٛڰ൲̦
ݝগેఠ̩ͬͤ༐̱̹̹͛Ȃ̷ͦͣͬఘࠏഎͅାၑ̳ͥ
̴̧̭̦͂́Ȃ౯༌എ̈́ࡄݪ଼ض̱̥୆͙੄̱ං̥̈́̽
̹ത͜๛೰̧͉̞́͘ȃ̢͉̞͂Ȃȶ༗࿚ࡄȷͅ ͢ ȶͥၰ
૶ޗ֗ȷࡄݪ଼͈ض͉Ȃ۾߸৪͈਀ͤ͢ͅȂȶྦྷ৽༗֗
Ⴐྷȷ̈́ ͈̓ڰ൲̧͒͂֨ࠑ̦ͦȂ୽ࢃ͈૧̹̈́৘க̿
̩̦̞̹ͤ̾̈́̽̀̽͜ͅȃ
Ȭಕȭ
ˍ!*!ȸޗ֗ૣ݈ٛ௙݈ٛٛ჏ȹలࡼਨȂűįĲĳȪȸ߃య඾ུ
ޗ֗঩ၳ஽੥ġ঩ၳ།२ġޗ֗ૣ݈ٛ௙݈ٛٛ჏ȹ୹໲
൴੥ഝ੄ๅ໐ȂĲĺĸĲාȫȃ
ˎ!*!ȸޗ֗ૣ݈ٛ௙݈ٛٛ჏ȹలสਨȂűįĺȪȸ߃య඾ུ
ޗ֗঩ၳ஽੥ġ঩ၳ།२ġޗ֗ૣ݈ٛ௙݈ٛٛ჏ȹȪஜ
ࠇȫȫȃ
ˏ!ȫ!઀ႅ࣐ܵȶ઎გ਱ාయ͈زೳޗ֗ଽॐȪԅȫȽȸزೳ
ޗ֗৘க࿌ȹ͈ ࠁ଼ͬಎ૤ͅȷȪȸ૞ਗఱڠޗ֗ڠ໐ܮ
ါȹలĶķ࣢ĲĺĹķාˏ࠮Ȃűįĳĸȫȃ
ː!ȫ!׆༏ঃȶ༗֗ٮ͈֚ාͬࡺ͙̀ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
༗֗࿚ఴࡄݪٛȂలːےలĲĲ࣢ȂĲĺĵıාĲĳ࠮Ȃűįĳȫȃ
ˑ!ȫ!ల্໐ ȶٛဘ౽׬ు঱ਫ਼̤̫ͥͅၰ૶ޗ͈֗ࡄݪ਀
ਜ਼ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢ȂĲĺĴĺා
Ĳĳ࠮Ȃűįĳĵȫȃ
˒!*!ȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛȷ̦ ૺ̹͛༗֗׋൲͈஠ఘ௨̾ͅ
̞͉̀Ȃো࡫࠲ຳȸ඾ུ͈ဘ঱༗֗Ƚ઎გ༗֗এே
ঃȪષȫȹȪ୒࿐੥ഝȂĲĺĹĹාȫȂઐུ׬ঊȸ઎გ୽ಎ
ܢ͈༗֗࿚ఴࡄݪٛȽ༗֗৪͂ࡄݪ৪͈ވ൳͈ܴ୥
ȪĲĺĴķĮĲĺĵĴȫȹȪ૧උ੥২ȂĳııĴාȫ̦ મ̱̞ȃ̹͘Ȃ
̷ ȶ͈ၰ૶ޗ֗ȷࡄݪ͞۾߸৪͈৘கͅ૘̹͈ͦ͜ͅ
͉Ȃઐུͥ͢ͅಠ੥͈ఈȂޘུܮঊȶشڠഎ༗֗ၑა
͂༗֗࿚ఴࡄݪٛȷȪྦྷۼޗ֗ঃၳࡄݪٛȆಎඤຮຳȆ
നൌ֚Ȇޘུܮঊ༎ȸޗ֗شڠ͈౪୆Ƚޗ֗شڠࡄ
ݪٛঃȹఱ࠮੥ഝȂĲĺĺĸාȫ̈́ ̦̜̓ͥȃ
˓!*!ȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛٛ௱ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˍےల
ˍ࣢ȂĲĺĴĸාĲı࠮Ȃ؈ັȫȃ
˔!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛࡄݪ໐͈༷ٛૻȷȪȸ༗֗
࿚ఴࡄݪȹలˍےలˍ࣢ȂűįĹȫȃ
˕!*!ȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛٛ௱ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˍےల
ˍ࣢ȫȃ
21!*!ȶ༗֗࿚ఴࡄݪٛٛ௱ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˎےల
ˎȆˏ࣢ȂĲĺĴĹාˏ࠮Ȃ؈ັȫȃ
22!ȫ!༗֗࿚ఴࡄݪٛۚম ȶٛࡄݪ͈ৗഎ࢜ષ͈̹͛ͅȷ
Ȫȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˎےలˎȆˏ࣢Ȃűįĸȫȃ
23!ȫ!׆༏ঃȶࡄݪٛ༭࣬ȟల্໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˎےలˑ࣢ȂĲĺĴĹාˑ࠮Ȃűįĳıȫȃ
24ȫ!൳ષȃ
25!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟల্໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˎےల˒࣢ȂĲĺĴĹා˒࠮ȂűįĳĴȫȃ
26!ȫ!׆༏ঃȶࡄݪٛ༭࣬ȟల্໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˎےల˔࣢ȂĲĺĴĹා˔࠮Ȃűįĳĺȫȃ
27ȫ!൳ષȃ
28!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟల্໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˎےల˒࣢ȂűįĳĴȪȬȤȤȭ͉ ֨ဥ৪Ȃոئ൳အȫȫȃ
29!ȫ!࡫ק༗֗ਫ਼ ȶ͈༦૶ޗ֗ȷͅ ̞͉̾̀Ȃ୩ࣂȶĲĺĵı
ාయஜ฼༗֗׋൲̤̫ͅ ȸͥ༦૶ঐ൵ȹȝ࡫ק༗֗ਫ਼
ͬಎ૤ͅȷȪȸྴࡣؚఱڠޗ֗ڠ໐ܮါȪޗ֗ڠشȫȹల
ĵĲےలˍ࣢ȂĲĺĺĵා˕࠮ȂలĵĲےలˎ࣢ȂĲĺĺĶා
ˏ࠮ȫ̈́ ̓ͬ४ચ͈̭͂ȃ
2:!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟ࣒जȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹల
ˏےల˓࣢ȂĲĺĴĺා˓࠮ȂűįĳĹȫȃ
31!ȫ!ஃ֔ࢨঊȸޗ঍͈ࢊͤ͂૧ޗ֗Ƚȶ঱ൺ͈ఆȷ͈
Ĳĺĳıාయȹ൐ނఱڠ੄ๅٛȂĳııĹාȂűįĳĴĲȃ
32!ȫ!ల֚໐ Ȫٛ؂౓ͺͼȫȶ୆ڰ߱Ⴏմ͈ࡄݪȷȪȸ༗֗
࿚ఴࡄݪȹలˎےలˑ࣢ȂĲĺĴĹාˑ࠮ȫȃ
33!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟ࣒जȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹల
ˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢Ȃűįĳĺȫȃ
34!ȫ!ઽ ࡫ ฦ ఊ჊ȸဘ঱ޗ֗აȹࡋ໲܁ȂĲĺĴĺාȂ
űűįĳĳķĮĳĳĸȃ
35ȫ!൳ષȂűįĳĳĹȃ
36ȫ!൳ષȂűįĳĴĶȃ
37ȫ!൳ષȂ੬͈űįĴȃ
38ȫ!൳ષȂűűįķĴĮķĵȃ
39!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟ࣒जȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹల
ˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢Ȃűįĳĺȫȃ̤̈́Ȃ׆༏ঃু૸ ȶ͈ၰ
૶ޗ֗ȷ৘க̷༹͈༷͂ა̞̾̀ͅȂમ̱̩͉Ȃ୩ࣂ
ȶĲĺĴıාయஜ฼༗֗׋൲̤̫ͅ ȸͥ༦૶ঐ൵ȹȽ൐ނ
ೱ࣭ఱڠΓΜσιϋΠు঱໐ͬಎ૤ͅȷȪȸྴࡣؚఱڠ
ޗ֗ڠ໐ܮါȪޗ֗ڠشȫȹలĵıےలˎ࣢ȂĲĺĺĵාˏ
࠮ȫ̈́ ̓ͬ४ચ͈̭͂ȃ
3:!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟࡄݪ໐տ֥ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴ
ࡄݪȹలˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢ȂűįĴıȫȃ
41!ȫ!ల্໐ ȶٛဘ౽׬ు঱ਫ਼̤̫ͥͅၰ૶ޗ͈֗ࡄݪ਀
ਜ਼ȷȪஜࠇȂűįĳĵȫȃ
42ȫ!൳ષȃ
43!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟల্໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˏےలĲĲȬĲĳȭ࣢ȂűįĴıȫȃ
44!ȫ!ల্໐ ȶٛဘ౽׬ు঱ਫ਼̤̫ͥͅၰ૶ޗ͈֗ࡄݪ਀
ਜ਼ȷȪஜࠇȂűįĳĶȫȃ
45ȫ!ઐ ȸུ઎გ୽ಎܢ͈༗֗࿚ఴࡄݪٛȹȪஜࠇȂűįĵĲĹȫȃ
46!ȫ!़౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমުࡄݪਫ਼Ȇآপ़
౬Ք֗ٛՔ֗ࡄݪਫ਼༎ȸུཆ༗֗ঔ୭ͅ۾̳ͥ಺औȹ
़౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমުࡄݪਫ਼ȂĲĺĵĴාȂ
űįĴĵıȃ
47!ȫ!ల্໐ Ȫٛ׆༏ঃȆՒ໐გঊȫȶၰ૶ޗ֗ͅ۾̳ͥ
ࡄݪȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےలˎ࣢ȂĲĺĵıාˎ࠮ȫȃ
48!ȫ!ଫ಑ൽȶমྩ৒༒ͤȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےలˎ
࣢Ȃűįĵıȫȃ
49ȫ!ల্໐ ȶٛၰ૶ޗ֗ͅ۾̳ͥࡄݪȷȪஜࠇȂűįĳĲȫȃ
4:!ȫ!׆༏ঃȶࡄݪٛ༭࣬ȟలঅܢ༗֗࿚ఴ࣒ज͈ٳ࣒ȷ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĵĵȽ
Ȫȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےలˎ࣢ȂűįĴĹȫȃ
51!ȫ!൳ષȂ!űįĵıȃ
52!ȫ!ઐဩਹရȶలඵٝ༗֗࿚ఴذܬࡄݪ࣒ज༭࣬ȷȪȸ༗
֗࿚ఴࡄݪȹలːےల˒࣢ȂĲĺĵıා˓࠮ȂűįĴȫȃ
53ȫ!൳ષȂűįĹȃ
54!ȫ!ఱఆႝঊȶȸ༦͈ٛȹ֚ ා̥͙ͬ͒ͤ̀ȷȪȸ༗֗࿚ఴ
ࡄݪȹలːےల˕࣢ȂĲĺĵıාĲı࠮ȂűįĴȫȃఱఆ͉ȂࢃͅȂ
൳ȶ༗֗ਫ਼ͅ؃̫ͥ༦૶ঐ൵̞̾̀ͅȷȪ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ༎ȸ࣭ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹೱ࣭ޗ֗ٛ੄ๅ໐ȂĲĺĵĳ
ාȫ͜ ̞͂͛̀ͥ͘ȃ
55!ȫ!݌നՔঊȶၰ૶ޗ֗ͅਖ̀ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలː
ےల˕࣢ȂűįĶȫȃ
56!ȫ!ၣ̱ؖ͢ঊȶȸ̞͢ঊ̈́ͥͅ΃ȜΡȹͅ ջͥဘ౽׬͂
زೳ͈͂Ⴐ၁ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలːےల˕࣢Ȃűįĺȫȃ
̭͈აࣂ͉ȂࢃͅحຊȆਘୃ̯ͦȂ༗֗࿚ఴࡄݪٛ༎
ȸ࣭ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹȪஜࠇȫ͒ ͂ਓ჏̯̞ͦ̀ͥȃ
57!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ༗့֗ॷ͈ൽȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑے
లˍ࣢ȂĲĺĵĲාˍ࠮ȂűįĲȫȃ
58!ȫ!२࿐հ ȶୃႋ༗༗֗აȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑےల
ˍ࣢ȂűįĴȫȃ
59ȫ!൳ષȂűűįĴĮĵȃ
5:!ȫ!ઐဩਹရȶঊރٛ͂༦͈ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑ
ےలˍ࣢ȫȃ
61!ȫ!ࡣ࿐ࢬ௮ȶ෠ఆ͈زೳޗ֗ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑ
ےలˍ࣢Ȃűįĸȫȃ
62!ȫ!٬సঊȶ༦͈ٛॠۜȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑےలˎ
࣢ȂĲĺĵĲාˎ࠮ȂűįĳĲȫȃ
63!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟ֚࠮႕ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˑےలˎ࣢ȂűűįĳĴĮĳĵȫȃ
64ȫ!൳ષȃ
65!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪٛ༭࣬ȟඵ࠮႕ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˑےలˎ࣢Ȃűįĳĵȫȃ
66!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶزೳޗ֗ͅ۾̳ͥါࣇȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹ
లˑےలˏ࣢ȂĲĺĵĲාˏ࠮ȂűįĳĲȫȃ
67!ȫ!ਖڠஜޗ֗ଷഽࡄݪտ֥ ȶ࣭ٛྦྷဘ౽׬Ȫبઠȫͅ
۾̳ͥ࠺݈ͅਖ̀ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪȹలˑےలˏ࣢Ȃġ
űįĶȫȃ
68!ȫ!٬సঊȶࡄݪ໐༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹ༗֗࿚ఴࡄݪٛȂలˍ࣢Ȃอ࣐ා࠮඾ະમ
ȪĲĺĵĲා˒࠮͂ଔ೰ȫȂűűįĶĮķȫȃ
69ȫ!൳ષȂűįķȃ
6:!ȫ!؂౓ͺͼȶ໐ٛထ࣬ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలˎ
࣢ȂĲĺĵĲා˓࠮ȂűįĶȫȃ
71!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪอນٛࠐً༭࣬ȷ
Ȫȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలˏ࣢ȂĲĺĵĲා˔࠮ȂűįĴȫȃ
̤̈́Ȃ˒͈̾อນ́Ȃൖ୼ୃঊ͈͈̞͉̾̀͜ͅȂ൳
ȶႋ༗ঔ୭ͅ؃̫ͥ༗֗মުȷȪ༗֗࿚ఴࡄݪٛ༎ȸ࣭
ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹȪஜࠇȫȫ͂ ̱̀აࣂ͂͛ͣͦ̀͘ͅ
̞ͥȃ
72!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪอນٛࠐً༭࣬ȷȪஜ
ࠇȂűįĵȫȃ
73!ȫ!٬సঊȶၰ૶ޗ֗໐ٛ༭࣬ȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹ
లˏ࣢ȂűįĹȫȃ
74!ȫ!२࿐հ ȶୃ઎გ਱্ාഽల֚ٝࡄݪอນ͈ܱٛȷ
Ȫȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలˑ࣢ȂĲĺĵĳාˎ࠮Ȃűįĳȫȃ
75!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ४ح̞̾̀ͅȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮
༭ȹల˓࣢ȂĲĺĵĳාĲı࠮ȂűįĳȫȃĲĺĵĳාˑ࠮อ࣐͈
ల˒࣢͉́Ȃ̺͘٬సঊ̦ۚম̜̹́̽ȃ
76!*!Ȭྫ੤ྴȭȶల२ٝ༗֗࿚ఴࡄݪอນ͈ٛۜேȷȪȸ༗
֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˓࣢ȂűűįĴĮĵȫȃ
77!ȫ!׆༏ঃȶ୽শ༗֗ঔ୭ດ੔୭೰͈̹͛ͅȷȪȸ࢚୆࿚
ఴȹ़ ౬༹૽ಎ؇২ٛমުފٛ২ٛমުࡄݪਫ਼Ȃలĳķ
ےలĲı࣢ȂĲĺĵĳාĲı࠮Ȃűįĳķȫȃ
78ȫ!൳ષȂűįĴĶȃ
79ȫ!൳ષȃ
7:!ȫ!ো࡫࠲ຳȶȬٜ୰ȭ׆༏ঃȽ̷͈༜͙͂ॽমȷȪ׆༏
ঃȸ඾ུ͈঱ൺ࿚ఴȹ૧ਏ੄ๅȂĲĺĸķාȂűįĴĲĵȫȃ
81!ȫ!ઽ࡫ฦఊ჊ȶ࣭ྦྷ༗֗͂༗֗ފ൳ఘȷȪ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ༎ȸ࣭ྦྷ༗͈̹֗͛ͅȹೱ࣭ޗ֗ٛ੄ๅ໐ȂĲĺĵĳ
ාȂűűįĲĵĮĲĶȫȃ
82!ȫ!ਝന๼ঊȶ໐ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹల˓࣢Ȃűįĸȫȃ
83ȫ!൳ષȂűűįĸĮĹȃ
84ȫ!൳ષȂűįĹȃ
85ȫ!൳ષȃ
86!ȫ!ਝന๼ঊȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ
֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˕࣢ȂĲĺĵĴාˎ࠮Ȃ
űįķȫȃ
87!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ༭࣬ȟ࠮႕ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮
༭ȹల˔࣢ȂĲĺĵĳාĲĳ࠮Ȃűįĸȫȃ
88!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹల˔࣢Ȃűįĺȫȃ
89!*!Ȭྫ੤ྴȭȶ਱࠮႕ٛմඤȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹ
ల˓࣢ȂűįĲȫȃ
8:!ȫ!Ȭྫ੤ྴȭȶ໐ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄ
ݪٛ࠮༭ȹల˔࣢Ȃűįĺȫȃ
91ȫ!൳ષȃ
92ȫ!൳ષȂűűįĺĮĲıȃ
93!*!Ȭྫ੤ྴȭȶၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹ
ల˔࣢ȂűįĲĳȫȃ
94!ȫ!ਝനȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐
ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˕࣢Ȃűįĸȫȃ
95!*!Ȭྫ੤ྴȭȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴ
ࡄݪٛ࠮༭ȹల˔࣢ȂűįĲȫȃ
96!ȫ!ਝനȶలඵٝ༗֗࿚ఴࡄݪٛ௙ٛ༭࣬ȟၰ૶ޗ֗໐
ٛȷȪȸ༗֗࿚ఴࡄݪٛ࠮༭ȹల˕࣢ȂűűįķĮĸȫȃ
97ȫ!൳ષȂűįĸȃ
98ȫ!൳ષȂűįĹȃ
99!*!Ȭྫ੤ྴȭȶࡄݪ໐ٛ೒౶ȟၰ૶ޗ֗໐ٛȷȪȸ༗֗࿚
ఴࡄݪٛ࠮༭ȹలĲı࣢ȂĲĺĵĴාː࠮Ȃűįĺȫȃ
୽শئ༗֗׋൲̤̫ͅ ȶͥၰ૶ޗ֗ȷ࿚ఴࡄݪ
ȽĲĵĶȽ
9:!ȫ!ாޘெ२ȶਖڠஜ͈ޗ֗ȷȪȸ܊෨࣒जġޗ֗شڠȪల
֚ॗȫȹ܊෨੥ഝȂĲĺĴĲාȂűįĶĶȫȃ
:1!ȫ!࿐ئၨఊ჊ȶਬ౬͂୆ڰ໲ا͈༗֗Ƚలˍܢ༗֗
࿚ఴࡄݪٛ͂୽শئ͈༗֗ȷȪ୒࿐֚Ȇ૬౓ῠैȆ
༷ࢫຳȆਝဩם௱༎ȸ༗֗ဘ঱ޗ֗ఘࠏġలˑےȪĲıȫ
༗͈֗এேȟ඾ུȹႻ൱੐༭২ȂĲĺĹĸාȂűįĲĹĲȫȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĵķȽ
